








,iiv li.nw-iii till- U'f.
fiOBrl8“8t Louis” Sugar-House Mo­
lasses. .
1... .•xt... mlii lt: mvitotl
,.,(-,i.,!.rid, I'rd , lumYNSKfo.
Girdeuiiw Tools.
;liiu i.r4 sn’v.uio
^\_|.T.-J Iv-,-d. br-i'ani 
|u l.-n iiu.l ir.m r.i'i. I'l'ii I'c.r 
K: 1‘lllSTKUS 
.. JH, Vr.ml >tml.
R'^F.ri:ivi:» ii.>. .in-, j;' iii.,!,-. X. < E»l linib Uii.ii'r. 1H.-V.T
I I.rl




1. il.iiv-i IW.1.. II.,• M.im 
,| ..I IL,|,I,im «i II,m.,„>
15 ir:;
Plans.
pnTiiiiim jiliii'*.. ol' ;iM ,Ji'.r*rJf>li',ii9—f !\T. 
niiir'.i {-nurKN, HKi:iH;K*i III'
Fine Teas,-3« iif ilicsw o. fj. T
f.uii. ill,
r..v.;-...',i iiifTt if„M. Ill,' ii,ii..ri.-io in x.'« 
nil,I tviirniiit.nl ,.| fi.|«Ti,.i .innUtv.
np7 i’«iv-\r/jvi’E.\un:




Ttu Ford;jn <iit,irlerlu Jirriew, 
y?H' ir, sliiiiiiiilrr Ilevivw,
F.lhtbirriih .Vw^osfiji-.
jv.ni>i-r. mill nr.- Hiiilifni
■•Ktvmil.s lllAllA/INK In.i„a 
il<d,.llUf K.li,ilmp..lifililiini,
. liuiH- .i|-
|HTi,Kh,-als r.-N.l.T- it II.-1..1I...S to niiv imif), in 
llii'ir [•nun.-. liliTiiry oripuip. tlu-y pliuiil fur 
iiviimv <il iiiiv \v,irk.« ol'MiiiUai'-iliuiiiiiuitv
piiMisIiiil. vvliil.- tliL' i...liti,-:a .........plovion of
I'iU'li i> martini l,y a ilisnilv. l•:llllill^ nml I'or- 
mil olini liiuiiil ill trork.. t.f n parly
mEnh'i- llir vi.-w,. of Uio llir.,.- sn-nt i 
parii,., in Kiidii.i.l—Wliw. Tory, aiiJ jta.ii.'i.l, 
------- |[|ii, k«t>,Kr ..,1,1 il,.-- IhiikIoii liimni-ily"
on- lorvilli.’ fMiiiluii Ji Ri-viow.’’ \V1iil-- 
:.n.l till- \V.-<lmitint,T." Ila.li,.:.|, Tlio" Korfi;,i 
tfiliirt.'ilv. il* |niii-lv lilfraiT, Ivin-' ilrvnlm
lirii-ijialiv lo.'rilU i'-..in„i,l‘o,iiiiu.,„;,| Work.
'I'll,- |>nni of III!' Iti--priul8 an- lims limn 
liiil ol till- (im-iL-imipii-8, nml wtiilc tlioY an 
ipiiilK ui-li imlnp. ll.i-yair.ml all lliiit iiilrnii 
I-.',-Ill ill,- .ImtrkiiHiiyi-t ilio Kup/uJi ivinli-r.
■lYi.t...—y.,I„ Lr
„r di,y I .-„py..l 111., I #:i.-»i praimiin
!.f it.l.r, - 7;.i.l
.-. all i;,iir..rt!i.-R,".;.-«i.. y.iiil
I'WnilU-klf.asI-. Mi.i;:o,in,-. ri.lSi
IJhu-k«u.nlAllic I Kl-vil-ttP. IIMH.
or all of lli.'alMivoworki






20.1 llw woixlwanl i. M-ot.-li uniifl; 
loo " niiu'caboy "
2 Ihi.vui* liiii! U)f<m-cu;
All of «lo.-Ii«'il!l„.«,M low by 
ttmrS J. W. JOllXsroN & SOX.
No. ll,Markolsl
TraM Chains!




in'ln- ^.mt'lo oiii" mlilm-tsi .m 




HI all fii-.-n Wiilimil 1-V)N'
». Till- Innili-r liiav .-ilwiiv.-i In- iloiiu 
:i |n8.l-ma.*i.‘r bv liamliiil* l.iiu lln- 
o In- n.'ii.illi'il. laki
3JS
Saddlery Hardware.
.........TE,S.:;;}} i>i„-li, lliiej,!  









Corn Sacks! Corn Saclul
'Tpl'i'"' "
lUvill -H Ii. Iliiipi.-
“"■c
.'IniTlX........
uinhilii! lo II-C II at 
priri- of ra.-ks. I'l
siirr.Tz & rr>.
Fitsh .\rrlval8 from the East.
-ir'T nr.lT.lVED f-om Xi-tv V.irk- niiail- 
.! ilUioii In iiiv H.ii-k. mnliiua it •"■ii-r.il anil 
V^.n«npM.-. G..1.1 in
aoUl niiJ silv.'r lioM.-r.: .-a........ ... liii-
a,T riiiL'»: oar-riiia--, pIii.U: -aoM auanV-; lirai-i- 
i'-it'; a,111 bnn-i-U-u .-la,.*-, a liaml. <,m,- >>.»-k o 
miM uml riUot lov.-rMa’.-U,--, 1 lia\i-t;i.ii-l:ui|. 
Iv ,.i Uiuul. n line a**..rl.,.,-„i of ,i!v,-r ,p„..„* 
:uii( many <Klii-r unU-li-^ \vlii.-li ] <'»iii-.'ivi- ii lo
U: iii*i-li-*d 1.......... Wati-li.-* of all
kiiiilt will U: I'aii-billv r.-tMif.-.I, ri;.,] waifi,,,*- 
.-.I lop.-,form. ' J. S, i;il.l’l.\.
marI7
JOHW B. M'lLVAIN,
(uni'ER ,ixD n).ii)iissio.\ HEinn.nT
VV.kLE Sl-UEBT,
/ \FKI-:U.S for dj.. a y-nen.l ol .irm
\ / .•.•riei, aiiil |,id iri.-ii l. n„.I t|„. ,,,
l-nr III mill,] Il.nl 1,.. will at all In,..., .i-ll a,
Bar Iron.
iL-r.irlcil Ibr Iron, wliirli an cxin-- 















X. II—I'l.i- |>a*ia::i- on all liiopo in-ricKlK-nU 
1, ii-.lia-.-.l liv llio lain p,..*t-(»lii.-o Inw.to aUiul 
iiio lliini lln- lorni.T niii-8. tmitiiio 
nmaiil saving' in tin- t Aja-iL-i- to mi 
•1'.
I.KGXAIin snriT &(•(). pi,Mi«ho 
112 Eiilloii Sl.,N<-«-.Y
t l'B.l SIXES.
-IU5UUU IoImpo. anJ Real >,uniJi. Ii«- 
-a|,-l..w liyll,.- llnx ,.r lliiialnvl.
”■-"1' .'XO.IlMTf.V.UX
Teeth Extracted Without Pain,
By Uie l-se of MnrtnnV l.cHbci n. 
'IJERsnXS Wi»liii,i- lo iminitr tin- ri-.lil lo late 
A K.1.I I.otl,.-..r,. ran .1.. by oppli.-dli.,M t., me 
Hie AL-iMit. aetma III c.iijiiii.-tion with E. I’. Wiml, 




1 K miLS laial
1 0 ,1,,. Ji,,. R,.r,.i,„lr.,T«.k
NUMBER 35.
Ill !X|.orliiig Apiiri! 
.10,1 l>li|.lol,-.i i«i
A. IL CMBBY,
■IfAM'FAITllREU. In.mii.-r. ami D.-a|.-i
1n». l!.-i..bniel'i*i„|V.i| I........ .......
Ii-ni», r.„ii,„„„ Iterman rb1.-li...l va 
l.iMi Kiirniliir,- of H,..
Kiim-,s Hir-'M’liip* aii'l Wl.Uilcj; |•crcllA.,k,ll Cain 
•il c-w-ry .p...liiy; Gun Locka.of vurinns palirniu 
lij111., .II'., mi|.f..ve.l ..lami., Gun Wmiilini; Nip,,1a. 
■uul Ni,i,,lc Wrenelie.; Wul Cuittru; .hot lS.-llb 
aiiJIWIies; IWil.it FluikaujiJ Homs; Double- 
and Sin|:le Ibrrele.l Sfo.i Gun. of almost 
pm-p; HhIps of ihr 
•Smitl.- -; illr l i most npprovol n;it|.-ni; C IS .Malerials; IVmxler .>Jmt,«!i:„ togPtlier W 
nrm le imimlly kr,„ i„ S|K,ninB .Wr,s 
" ry .U-.*eripii..n matle.u-ory llj-G 
pair
•rra............................ ...  . onler, uml
2Q0 «!r^a”^T'fo
luul :.*r Ii.r 4.1 i.aib., .
rijirp. just n-n-i.ml ami I 
bW; lr for Si; I},- (br.l
111 wammli-d e<]iiul (a ni 




ll l̂lllice onSecoiKl »I.t.-I, oi.-r Duke & .'^liarp s.
Dr. SHACKLEFORD,
-lOXnXI'KX tlio ,,rurtie.- ,.f l.i, p, 
y tin- eily of .MaysviUe 
liinl »trr,-l, ...... .. ^^aTk••r.
New Siffing Goods.
'1 miw r.-.niiii-.-, at niv .Son- Front street, 
'■)>vil|,.. Ky . ...Hi.lm.r I.-low-Min.-r At Cn.t- 
,,, bluK- Slot.-. II lar-;.-iilvl liatiilvinii; nsuirt- 
>1 D/a IIUUOS. s,.ii.,b|,. for till- pm«-i.l unci 
appr..a,-ln..2 b.-uson*. .My h„,.|s June been recent­
ly i«.n-lias.xl w.th I.T.-.11 i«in-. ilesignc-d eowciully 
lor I i.r maik.-., I r,-*p-.-li.,Ily s,4ieit tl„„e i„ seareb 
,H ■l.r.f,. m.,/, 1„ g,,.. ,„u an ,-.,rlv rail.
liiar.-.bms J.\.MI-kS STO]
Shovels and Spades.
^ f> m tZEX, rnnaistins ..f O. r,.rr i .1.
‘TDd*/ /f,„r/,„..r. un.1 Jlf.om/nrtMr
l>. AxteY n,um.la. tn,.- «i|l K- us.a Il4 l‘bi 




A l,iri.'e lot .,f C.lltll 
Sl’IlIXli (;iKli)S — 
. 1'n.s.l, from
................................ lusliiis. in beaii-






fine I'laiil* 5,r rliililtvn. will, 
ol .iilier uoikD. w hirli ui- n-,w ..Di-r u| in 
|.ri,e-.a| IIEXTA, DUVALLS.
-'.lu.Main. near 3d 




-.V .-.Uixc-s Extra Virginia Toleicro. .ligl.tly 
ni,gi-.l by l.-irig in gp-i-n boxen, Tliis Tolmeeo 
•ill si-H at a bargain—ill cjunlity fine.
■■•"I-'' J.XO.a.MTLVAIX.
torbut.





T1.P alsive temmients arc in co.nplelc repair, and 
11 Is: renleil ut^rcasoiijblc terms In Teuaiits an 
plying^inimi^A. R. g. OOBVXS.
Whcdesale Iron EsUhllshment
Mum/'t'iorir, genenillv. m.w in store and Ii.r sale at 
Ciiiriiuiatiprii-e-.*,!,y J. II. iUClUiSO.V.
frbJ I
TEST rcei^iuxl
2‘J lirls. loaf Sugar, assarted imnilwn,
10 boxes wliilc Huviuia do.
20 b..xia candy, fnrni In to -'.ii lb, eaeU,
•10 Iwx.-s slur run-lies; fi.r sale ly 
iniirlo fL'ITEK At GRAY.
LATE ARRIVALS. '
1 Coflhy
1 UU 311 lioxns .M.1, TolnK-eo;
PROTECTION!
O^tal 8300,000. $140,000, Paid in.
COLI-AIKI *. INNCRANC-K CtrAIPANT,
Jf)sKnr K. imnimicK..4;grn/.
Tw'’"'"?' >'«*"7
x Marnw disasters, whelliiToenining at .'•ea or on 
tlie Inikes Canals or Rivers nmally traverse.1 bj 
giwd* 111 Ibcr transit from or to tlio J-'aistem filies.
tiiam Steam-lkKiis, i••|at-11.1ats. K. cMIoats or 
tlieir eargia-s, in ilw ni.io .Mi„is,i,,pi tra.lc
I POX THE MtKT FAVORADLK TUH.M: 
•niere will IKI a return of 1.1 is:, cent, of the pre- 
iiiiiim on all I olicies cxpmiig witbout loss lo tin- 









AGUE AND FETER OR TONIC PILLS,
invalmil.le n-mixly for 
Intermittent Fever, ilreniof tbn
rt'liitiv ................................
which, iho nsm.Hly ii.iw titriiri! 
illmi. •niuuiiivL-r.-ml prevnloi 
111 F,-vtT, a.ntInl.Tmiltc-nlKevi.-r- lliri.iigl 
<mt of the stairs of the Union. ;uid the l?i.
Ills win. iinniiaily suin.-r from it. iinhappib 
mli-r .t .0 well known, that to dilnlc 
dj-mptoras or pnll.r.bsgy, st-eins wholly 
ciissary. It mnv. litrWcver. with r ' ' 
olKervfil.tlml ilm iiealet-t to i-urts 
ofmii i-idb-■ ........•
mdit-id enru of 
nl Kluiida uiiri- 
oflhuaV^C 
iliroiiohout
leiuls to di»«-a.sos more fatal in tin __ 
amouo which may be classeil, disesmes of iln- 




. I poymonl 
mers of Ibis olliee. 




ll.■lill^.rf<■;.,.. <1... -i-L. ..___1___
Al'TlI.I'
. tXI.Ml-AX,. ..s n aLLSTnauT, Niiw Vohk. 
Alter maltin' ih-libemlioii, tlie Tru.sler.s Imvi- 




aiilages of Life . .. 
n.-iy be t-Mcmlcd and dillii.*t-.l 
iiiigiiai iii.iveiiiciiCHto;, large class of con- 
ilmlois. and with otpial Mx-uril> to :dl the a.- 
•iliimng no greater ninoimt of the 
r.i.iiu.. K. lx- paid in ea,-.|i limn liter
pilffitSS''....
It lias niH-iirdhiglv bi-eii di-lcmiiiied lliat in 
all C031-S wliere llie annual i.ii-miujii shall 
amount lo^ill. and lit) [x-r eeiit llicreof shall 
have Ihm-ii [nml m ciash. an approved mile may
’Ussssmsit
, ...............•sitn ho jiaid aiinmillv,b




...I.INAI Spanisli and common Cigars, for sale' 





XesT rereived from Xrm- York,




Office on Sullon Slrett Kair the Hirer.
H.WE purchased Dr. Afnrton'sLc- 
leon, which is userl for the preven- 




1 5 --kdaiiis' Palcut, Nos. 2 and .7,
Counter platform srales uni biilanrcs;
Bcttsr Scstss and Psixt Miiis.
Axels. Received and f«i
g may be lorjuired to juee; 
Hie .■iigag.-meiils of the company.
lli.<i iiiilidi>nllyai:tii-ipatr'it lliat asyKli'm-tin' 
opL-raiioii of wliieh is so fair and equitable, so 
well eal<-ulai(Hl in plnee tin- tjcncflla aiul Wes- 
sings of LiK- Insumiice willdn ilio rc-oeli of all. 
and at Uie .same liinu eiialilo each conDilnilor 
to share ei|uallv :uul fully not onlv in its bcii 
elii-cnt soi-nriiy, but a].-..i'in its pro’liis of acru 
mulatioM, will morn, ns it i-< iH-lieverl to deson-i 
the favor and roiifidoiiee of tin* public.
The pnr1k-ul;ir ndvaiitagca ofa-reU Iw lliii 
rompnny are:
t. A giiaranlcfi eapilal.
2. An aimtiii/ paitieipalioi. in llie pro6ts. 
a. No iiidividuid ros]>oiisihilily beyond the
4, Those who insure fur n less period Uuut 
hie, participalo equally in Uie annual proQu. of 
Uie eompaiiy,
Tlio company eonancs iis business
tn/iuirefy lo msumnee on Lives, and all Insur- 
-rtaiiiing m LiR.,
l ge ciil of the Spleen.
•djriie Cat', which in too' 
proves liiliil. 
iisands of cenifiealrs might be publisii- 
referoiiee lo die ellleacy of ilio Pills 
ow olfcred lo the puUic. whicli [lie proiiric- 
irsdecm unnecessary to publish. S 
1 leiy, liiey liave never licen knntni 1 
single iii.staiice. One Box, when t:
infer/ lo rtiro anyrpover
onlirt
suhstimce,tliey uje eoiilidcmb 
ns tlie safest, il» well a.« tin- i 
aitiele ever oili-red lo the J’ublic 






p, (small till box- 
IMN'kct wiilioul the sli-glitcst iiicoiivi-niciice.
KI.E'fcHER’S
“XE PLFS riTB.l" i-ECETiBlE ClIMPnrXl)
C-.miAItTIC AND DEOfos-TRI ENT PILLS, 
■nif:^ Pills, now forllie lir=,l time olTeicrl to 
the Piilihi', have been u.-cd 111 private prai-tiee 
upwanis of Forty Years, l.v a eelehraleil I'hy. 
sie,;m.lorin.Tl,y.Tmeml«rorihe IWalf'ollcgp 
of Surgeons ol Isiiidon ami l-kiiiiburg. 







111 —hat they lav claim lo one 
id that i.s iliis: i|,ey ;,rp ihe verj- 
r mvenipd, not merely n.« a sim- 
r, ns liir-ir pmporties are viir'




a a Dieurel- 
r of Urine-
which Femalet are liable, they
romovintr obslruclions and
ithout pain or griping; they 
upon flic Liter and A'ir/..r»«, a 
ic. tlicy cause aii_ imrensetl I'Ua
For
cmcaci,iiis’*iu 
x’aloring tliciu lo purfec 
lecdless U. add, that il 1 
:ls arc kept in a pr^r slate, no f,
\S e need only sav to those who have tried 
ilIotlicrPilLs, of whatever name, to give the 
■Ne Plus Ultra's,” one trial, and we feel per- 
fcelly confideul. that iliey will sati.-fy all that 
“« Tilt Pills! unequalled as well asiinap-
............... Il is perhaps
die Stom.icii and liuw- 
sl te. o fear.s should 
welfare of
lgc.j Year. Veara.j L
J. «, P. Ogden, R. F., Punly, 
James llrown, O. Biiriinell, 
H. W. Hicks, IL Irvin,
' ■ D, A.Coti
T. W. Ludlow, 
C, F. LiruRloy,
A. Norrie.  omstock, John Cryder,
P .M. M'clmore, James Harper, IL H Morris, 
IL B- Coleman, IL F. Carmim, S, S. Ifcuedict, 
31. a Roberts, H. K. Bogert, L. Andrews.
Utey are in 
proochahlc
JAMES UILLIA3ISOX 
e Profirielnrit, Fo. 189 Wuft-r rf. 
or sale by
r»R ivM. n. WOOD.
3Iavaville. Kv..andANDREW scorn 
Aberdeen, Oliio. 
tlaysvillB, Fob. 00, 1817.
New Goods.
j\oui 19 the lime for JJiirfrauu! 
'WT'E have just received from tlie Ensleni-5?i^r.fi3frd&5wr
of Mcrcliaiils gciiendly. Onr stock ol 
brown and blp.achcd Collon,, DnWngs. TTot- 
mg*, mens’ and boys’.‘?««i(ncr Vnir.XaiitccuH.
Priiih, (fe.. is complete and uf tlic
-------- ’ ■ iblo (lualilies. Wo defy coinpcli-
or any other Western Mnrket, our 
nr been purchased pret-iovs to tlie 
rweni great adcaiite in all Vomalie Cotton
L. C. Si II. P, PE.\RC£.
hunter k FHDTBL
... ‘‘Ol’l'-AX AND AMERICAN 
IIAUDWAH^ ClTfoKRT, HADDI.UIV
TT .V VI.VG completed Itic uSteaary ananeemenis 
XX H' wiiibleihi-in to receive goodsin thdrlint di-
I'vcl irom E.X01,,,, and A»*«,ca» MAXcriexo 
nans, are Uiereiorc .a»r enoMSrl to ammet, nmu. 
foUf with anykuse in Hie HesTn-neiajuirj-; They 
arc UC.W rcveivmgirom Bostox, .\'*w Voak 1*-,/. 
AKfiraiA, llAiTiHoas aiaJ .kagrriKLi a lar>» 
stock Hian ever ..flt-red hi this markSL aid purc^d 
lan-lywithCASH, upr.,. Hie terms as ahivT 
3H-JtCMANTNwh!.wi,h artiele. u Le«„
fm.l .4rrs, .Ingura. Truer autl Ijjg Chaini
^etU and PpaJr,. Cm-ptHlrr-e^ui-t m-'______2
Wy r,.Jf„ MHb P.U. am/ Rasp.,
Hrtap 11-rA Undlr a,.,/ ^
Threud, Slimpt and JiUlt; //.* and Calf n—1— 
Mnrocrvl’od, rhumni,. IP
-1-WM.mInGS, Otf OSr*.
^ \ "''“ffrs- /Avi * and Uml
fircat attention Mill be paid to the nxYAiide- 




Also—Springs and / 
sale dreny. at tho Hardivure llmisc of 
IlUXTJ
. of vcllow Ha; 




■‘•■'Isig.* Juia C..Iu (' UIh- 





1 e)f\SACKS Rio Coire.-;
-’ll J..;' prime family eolTve.
JSO. B. 31ILVALV.
H. B. 0R8E,
A TTORNKY AT I.AW.Covixotox. K 
J\, practice his profession in Kenton, anil 
’ -’••’ag couiitii8i. B.isiiiesseiilrusiedlohisci 
e pMml ...................
win
1 are will 
marl.
iiy tiinn up stony hoU. 
gall- is uImiiiI half a mile from the city.
I lime made arrangciiiemenls to haie u.- .........




K/VI DOZ. Blacking, also,
«-JUU -I” Paekacesof Drugs, wbiefa completes 
ourS|.ring.St<.ck. Wearvnow enaLIcd loduplicate 
Cinciiiiiali bills for cosh.
J.W. jnllNSTON&SOX,
No. 11 3Iurket st.. Sign uf Golden Mortar oud Sa
Oil Stokes.
olWio.l.alami.1 Fix-iich Lake Oil .8|ouc»i
PATNE R JEFFERSON,
ATT0REY8 AT LAW.
promptly to any Pmfessioiial hit 
> V_ _siiwasentn«tcd toHieir rare. Their olBe«itlcml i, . entnisl ......................... ...
il on3farkct street, belweca 2d and froiiL 
[m.'.in.]
DAG UERREOTY PING.
...............CULBKBTSO.V is prc,«rcd at his
-nSiitfonstreet.near tlie Bonk, Intake 
.....St perfect likenesses by bis -magic art,'’ ami 
would advise all llii.se vi-t,o desire l.i see their/uire-
jyj'ILTON C
2300 Bacon Hans,
TT-AXDSOMF.LY cut ai«l well cured, now hang- 
XX in tlie niH.ke hnures of Coous A Dub 
and Thi^ Gurney, for sale li>-
» DOBVNS & Co.
Now Goods.
T^E arc ntra- receiving onr Spring and Sommer 
T T slock, and respectfully invite our customers 
ami the public generally to give us a call, as we 
have a great variety of entire new styles of French 
' ''nglish gouls. RKF-S A ALLIiN.
'•IWoo .Ma>-sviUe. Ky.
Iso—a lot ofTtirkey
CUlU J!N, RKWl-iDER A: lU'STON.
KaaghphyHUIs.
I do Couni.-rBalanecs;
N... 7 I’latfonn Scales.
Fur sole at
mar29 COBURN. REKUKRA HUSTON S
marki-t lo-ilny:ac-argr 
IV. and aiiollii.r al 92<- 
- l:(i.V mi-aMire. Oat.-
itli .-cilr* ol Ea.-lcm ai 
,! 56ii57i- jwr Ini. i-a>!i
puiiTuielhiha .makkbt.
, 10 1>. .M. 1847,
- iu bmiidn at
I .Miiol at »4,.’'.n
Fr.m n—SaU-4 pf J’chnvrivn
Me.u.—.'ialc.i 
pi-r bill, no cliaiigi- froi
U'linAr—S;d,-« of primp Red Whom at 8I. 
>7 per bivhi-1 li> 81.011. Tlio lalK-r is a sligli 
idvniiro, Side* primo Wheat at $1.65.
CoBK—Tlip iin ipin.f <'omlp-.lnv wore light 
I’rimo M'liilC advam-o 1.. 9s prr burla-i d 
il.lin.
NKW FORK M.SRKfn-.
Thurrdav. May C, 10 I*.
Sim-p tlip Roei-ipl of llio Steainor's 
Colton ha* mlvanr.-d jc per lli. Sales of 601 
hales at ih.e ndvnm-cd rates
F1.01 a—Genesee is held at $7.50, n 
without Bales: extra Ohirr sold at S6,l'2i 




MPUT.VnXG Instruments in nrelmgar.
. .Cbdominal Supporters aiul Cliases; Kye in 
nenis in morocco eases; Silver uiid Bm*s 
spring, American aii<l Gentian I.aiK-e1*; Amer­




Lancets, comm'on do: Cnpnine Glasses; Plivs 
ind wei^hleq Metal and Glass fly
nictai Colhoters; DeiilisU I-'oa-eps uml 
Hull’s Trusses, fine and common 
€0.1(58 2, 3 and 4 Ibid; Evans’ 'niiimb 
5.   
cions Scalcsa is li 
ingea. Femdo low bv
/. w. jOu...
8isn Good Samaritnn. 7 
Ffb.'ll. 18J7.
«a« Ota» ‘'
TCST Received from the Manufaetoties;
i'1ii:i'aiii:d i;xrni;ssLv 
CAKLFI-I.lv DUNK Ul’; A 
.....................'--Ihr Cl;
Doll.,rand. n«ir-co«plele
To U- issued 
large octavo pages each,
rend) lo go by mail to all purvhaseis and sul«cribere
_ R.ML\Us.Ldiforanai>ulJi,,ber,Nix IgSNaisao
.f Hu: precut .year, crmimencing in Jonuirv. to t 
1 ii-lorial .!o»cn|.tion of the IJuiiiiwI Stalee, contain.
the year a large octavo volume of about .500 pages 
at he unp.eccde„l«l rate of t)„c Dollar JSd
IS yi"; *”
l «l.licalioii|F^^^
lainiog, inslnicliu- and eievating*'^^ <««^cnlcr- 
FjicUnumla-r will be Jc-volcl to one ormoi* 
Mates, and will U-puldhhed in tin- following onie-r
III- Geursi  ̂Flonila aiul AJaUma. J V. NetJvSk.
V No v aiij rcniisylvanin. A-|. Miiiif
.New Hampshire ami I'enimnL VIL Mihu>.i...' 
setts, Rboile Nlarid and CommctieuL VIUW^ 
Kissippi, Lniiisiuna aial Arkar«aK l^X -Tcan^ 
gfoia. 'xT\^- Mai)-land and Vir-
ID" splendid I’renuiuuseixni to all KmI—
\Veo(li.-rtc,allp(Tsons becoming mWriben es
rvhmd, rt...iaming 2,12 view, priScS
vTU C-««umerA3c. rf
1 Uatlicrlmid—a la^w >mml«r of eneravimre 
ormfol^ h 'T*'
ong.nid portrait of Washington, by Oiapman; aS
,Li Squat Jars, If Flask*,
Quart Botiies.
it Mloss—The provision market i 
led since ilie receipt of tlie sie
Coiix—.Sales of Prime While al SSeperbus 
Stocks—The Stock raaket is dull, with
i,|A.----------- ■ ——1------oaueuar.
1 on roSHELS PrimeClover Seedfor aale; 
l.'K> do. Clean Blue Gran do;
30 do. do. Timothy do.
A, Jt JA-NUAHT,
3ta)-sville. Feb 24. 1S47
K/Y Sacks superior Rio Coffee jiut rcceb ed and 
cA/ for sale. A. .M. JA.MDARY.
aMysville,Feb2l,lRn
>, Molasses Cang, U-iiitcms fnrCamlle.- 
; Funnels) -nnct. Uolllcs, Salt Moudi 
Glasses; Graduate '' 
limnevs, 
r casli by
gPI’li! li^s 'd iuo^^SIeasu^j^^î p
J. W. JOHNSrON, A SON.
WASHINGTON UAU.





... W shington, Ky„ formurly 
byIL .3Ii^ .U^p,ep^to accomm
DAMft WOOD.
OdBowlNni Whisker.
1 Kfl BARnPiLS lJunrbon Whiskev fmm I ■ 
24 l-own: A 1T.ARCE.
omr BARRELS.
Il Barrels just receivej st received—assortedm ot
sizes.
COBURN, REEDER & lUTRTON.
eomplctr.amlany .ate ofU;. 
ime., rent as he shall direct.
Eireh luic has bis circle of influence, and W do- 
•Utiiig on hreir .>r two lo tlie Imsiuess, caUing bn a
Will res-poix] to Ibis generous olftr?
We luive aiitlwrity, under the new Post Offiro
eujry.or ten copies wiU be sent b)- mail for one dob
or for three or four wpi^ may bo thas rttnitttl
jiaper. so that it will not slip oat, and so that it ^ 
be sobjnet to only tingle posuge.
■mpr^ons of tngravji gs are always the -
**»* eoi’i**, cauaot fowar^thSTmeney
Thoac who subscribe for the year will idihet a 
grtat saving, and we would advise all to do so who 
are fowl of good reading and identy of Pictnres.- 
bo numlvra arc sent out «-iihout the cash accom- 
panying tlie onier. |«st paid.
U?* 3Ye will send you a Printed Circular, about 
le terms of idl mir Bound Volumea, by MaiL if 
you desire lo engage iu ibcir seOc and eireuUlioQ in 
your leeuon of couiitn• s cti  jitr)-.
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tri-weekly herald.
J. sprigs Chambers, Editor. &c.
E WKEWI.V IIKliM.n UpiiMi-lii-ac'
. llim- il.iiir* from ill 
li,- l?.-v,-rlv H.m-o,
'' IV.ill I’oi'-I. fariio:!*. Kiil'A
50Brl»“St. Louis” Sugar-House Mo­
lasses.
. rCim'oin, |.t~iI'- '
), 1*. lumVNS,
Girdealug Tools.
t FiTV.Uim; anirlr ..f inli'lir.l tro-.vrll t-lli 
A i.-nvl lari'- Mi l -iii'I': Am— Me 
.01.1 ir..i; r i'.-, -loM nv.-.v.-l ;m.l l„ 
•III.- M IIUN'I EU N |•|IIS•|-|-.U S
->ECEIV)-.D 1I.L.I.V. 
■». :i «!*<■* I'a«t linli-j 
■ I !.ll
lca-LMu.Ul,T 1- 'ut’vkii
15?:; JM>, II. .M II.V.MN.
...............I I'll
Planes! Planes!!
rj,Hl r-r.-iv.-l. .I.ir.-.-! fma, t!,.- M..m 
v-<. a laru" ImI ..I' ILhKvin N llim.ihi
•OIJUIIX, UKIil'EllA IILVIOX,
Pine Tea8.-L*8 iif i-iicms o. a. 'ivo.
MVNi/.K I’EAUn:.
TU
r| iilii-h. >i'k, llirvail. I.
m.mluialu imil lialt.-i 
m,.n>rr.. rkiii-i. ^kir 
■ 31 il.c llar.lo.
HUNTi-nuk riiisri'.i!,
loUSIMiOM-: ANVIL-. 
■ri.T arll.-l-; li.o.-l ii 
n...;..!, 111.-4 01..I rt.
-I im.| f..r
ir.Vl'KU
Com Sacks! Com Sacks!
YTE an-mm iiii.kii.-i ;i vit)- -iiimrior uri.
r piwciil linro ..I r-irk.*- 1 a 
jfliri.TZ & cn.
Frrsli Arrivals from the Bast.
''..rk. mi ml.
<( .̂-,.mplvli-. i-iiH, ii
u.^ima-ilv.-r 1.I.I.I.T4: .-aiii.-i> l.i.';i.-.l|iiiis lin- 
-ii-t rim.'; •liul-.; n.i’.l iiiiinU; linu-.-.
Ii-lt>; mill bRU-i-li'ti i-UiiX-. a limul ..uii- M.M-k <i 
ii.l.Uiul4lv.-rlL-v,-r\val.-li.-,. I Imv.-vi.-.i-im.l 
ly nil buml. a liiii- si-.M>rliii.'iii of rilv.-r >i>«i>ii- 
i.-l..--. u-lii.-Ii I m.ii.-i-iv.- il H 
Will,-I..-
kiii.lsivill l«. I-; 
.'ll In jiiTr.imi, 
iiuirlT
tiilly r,-iiair. of all
JOHN B. M'lLVAIN,
IIBOCES .IXD I'OinilSSKIX llEIK’ir.l.XT
WALL SYKtKT, 
d \FEEUS far sale a scimr.il iswrun-iit ol' U|
. lri.-mU aii.1 li«- pi.l.li.-
FOUEIGN PERIODICALS!
7'hr r,:t„Joii t^iwrlir/i/ liivirw,
TU>- KdinUur^U Rn-un-,
The Ford!;,, U„„rlcrh, Jln inv,
Thr m-.U„h,drr
ni„rkir„o,r» Ettlnlnifiih Moauzine.
rpili; J..U- lv.|„.lir;.l, „IV i..i.riiil,.;i in N. V,. 
1 iniiii'Olati-Ij- nil tlirir arrival In- |l,i- llrili.
sU-aiii.'r.imalH-;tinifiil.-l..arlV|M..oii liu.mvlii 
na|«-r. ami aiv l..illiriili-oi.ii.si.lil». orisiiial* 
lli.A.-Kwoni.s Mu;a/ivk N-in- an ...varl fi 
.il.-nllli.‘K,lji.ln.r...li...liiU.n.
Ill- \vul.-.si>i-.'a.l liUNc' of iiii.8<- .iiUiml 
Ij.-ii.Kli.-al- f.-ml.-r- il n, ,su- i..u,-li
lli.'ir |.raiv. A- lil.r.iry or-jum. tlinv -luii.l f 
in a.lvam-o nl any wiitk- nt-irnilar iMaiii|Mii. 
|iiiMi.-Ii.mI, vvliili- iliL- iiiililii-al .•.iiiiii!i.\iiin
i'a.-li m iiiark.'.l l.y a iliL<iiily. .........lor anil In
im-o not olii-ii louiiil iii works of a imr
-s Ilf till- tlirfo mri 
ill Kiinlaml—VVlii;.'. Tory, luiil Ua.Ii.- 
............................... 1 i1... " LniuUiii «iii.iuliiii ijiianorlv"
l-^tinl.ninl, n.-vi.-«-.- WliW;





|iiiiii-ijia!lv lo ••riiii-ii-iiison (‘oiiliiii-iital Work.- 
• |.rin- of lin-1{...prints ar.' l.-rs llian our 
nt tin- Ibivinn i-opirs. mid wliil.. lli.-v ar 
.-I|ually Ill'll not lip, II.OV alfonl all lliul mlvaii 
' III.' Jni-ricit.i iivi-r'llir n-adiT.
fri Lr ..ia.tr is -Y./r./.r-r,
I'l.r any 1 r.i|iy ol'lla; I Ui'vi.'ivs, S:i.iin pr aiiiiiia
illTliur i.f llir U.", 
I'or niarkwm>ri Mnax 
For l)la<'kivii.-l«i the I
Koiir ropi.-s of am- 
will Ih' si-iil In oiii- ill 
nr siil.si'iiptii idilri-ss on payini'iil o
IlMidl.T
s witlioul ■■.vpi-nsi- to till' 
- iiavaliviivs Iw.loir." 
,• )iam •. 'nio tinpcist-nia-ili.r I'V l inii
111' r.-niilti'il, takiii:.' Ins r.-.'.-ipl runt 
-til" rci-.'iiM l>v mail. p'is1-[Kii.l;ortlir 
'V Iv ■•m-tnM-.'l in a li-llcr.r. jnml-iKiid.
I al.iul





•I.VO. IlM IIA AI.V.
Mew Spring Goods.
I AM„..un-.'.-:ii.,-...at mv Sm,-. Kmiit
i -'l.i>Milh'. .. ........... . !-•|..«'.Mim•r N Cnit-
.•a'I-:,» Mnr.-, hi.u-mi.n.aml- 





r.,\>,., i,;,.|nriheprewiit anil 
.>lyc'i'.U l.av.' Wi n'.-eiil- 
I'siinie.l .'.iwriully
in vuilv Cl 
.l.VMiKS STDLT
Shovels and Spades.
A C) 1*1 >ZKX, .-.«miMii,= ..I- O. f-„rr-. ,
-±<rC- A...r/.„../. aii.|
O, A-re.,' „,uiui!ac!.irv iiill I.e .nM av.. lliin
It A I’lll-^TEII, 
mari-4 Xn. •-’n. Foitil i
Ai.sr—,\ uru..ini ,.f r.nmuxi iinj-:s. 
•vruv M'ltixi; .amlis'—.to.,
iiov. ..|..'i.m:r. Ii»-h In.m ihe 
Int ..I ri'-li Inin
a’hii-
lit ..I E
asc. a miiwriii 
diani Lainm; a large uml clsiice ns 




m l-lai.l-i Ihr . IiiMn'ii. v . 
U. Ii|,i,-Ii nr n.iiv nlk-r at lain 
IIII.XTN DUVALLS.









2nii Ills wiNulwanl's M'liteli sniifl:
All of wlii.-li will In- snid low l>v
niarS J, \V. JOU.NSWN & SOV.
No. II, Jlark.-t s1
Trace Chains!
900«':?;rri.'r'"""'""..* *liuxTKIt &
Ao. I. Fno I Sirn
Taetli Extracted Without Pain,
Uy Ibe l ae of »Iorfon»s Letbeon. 
I^EUSIIXS wishing Inpriirnr- llie right l.i u 
L »ii<l lyils'.Hi. can .h. sn I.y ap- " '
Halls.
onn K'-W nswirtisl sizes, just reri-iiial ami Ii.
«*l'- at :il<- li*r l"il; Ic for M; .|Jr ibr-al
mill AJe liir -til iiiiils. mill waniiuti'a equal lo lun 






il^nmci' im Seeoii.l sliri'l, over Duke & Sharp's
Dr. aRafnrr.iinwin^
(DXTIXUl'kS llw jiracticc nf Ilia
A. IL oaoaav,
-If.VM’FAtTntl-lU. Inirnrli'r. Ill.t IVali-i 
a\I llillea, Fmvlhig l-icca mi.l
AGUE AND FEVER.
S]«>rliiig .Vpani-
a.i.'.l |Vi|. PLt3T«TIKIl’M CCLKnltATltD lUI'ERIAL
Uim Knriiiuin' ,.f tim 'lat-.it jaita-n^ 'Hui'iVing AGUE AHD FETZ!R OR TONIC PIUiS.
Kiiiies, ll.igM'i,ii« mi.| U'histlia; I’ercussii.n Uai®, rpllE |in.prietnia of this invali.al.lc rrmeily li>r 
/ c|ti.ilny; t.im Isieks, of varinns patlenis; J Ague anil Fever nr Iiilemiilleiit Fever, ileeni 
II 0 .tiijiroved etastie Gun WuihUiig; Nipples it iiiimieessary to outerinU) n lomr-li-ertBlion, 
ipple Mmiwlms; Wad Cutters; .hr- tMis ri-lnlivo to the diseaso for tlin radiral ci 
whieli, tlio roniody now olliirod stuiida 
vailed. 'rhouniviTsal pruvuleiieo.if tlio A-riie 
-—,1 Fi'ViT, and Intemiitloiil Fi'vor. llirmi ’
.f tlmrnion.andlUi
anil IWhesj I’.m.I.fr Flasks mul Homs; Doiihh- 
and Single Ikirrele.! Shot Guns of almost ei.-ry 
price; Uitlcs nl ihe most appr.ive.1 patlem; Gun 
.Smith s .Maierials; I'.iwder .'shol.Sn'., t.ignlier with 
.-very arti.-le usually k-pl in S|mniiig Slno's.— 
JLrGiuw .if every .!esetipiion mail.' n> order, ami 
repairing .lone on th.' m.rst leasonaUe teniis lunl 
warnmieil. itllh' uikI Stmrlliig r.iwder of suisTi- 
or .[inlily. Simp ..ii Fmnt near .Market slu-ei.
PROTECTION!
Capital $300,000. $140,000, Paid In.
CMLITflirs INSl-RANCK COSIPANV,
JOSKini V. HKODUICK, Jpr,,!.
S pr-parid m take risks iig.-iinsl hiss l.y Fire or 
Marirw: .li«.»li'rs,whe||.,'roi-curriiis at Sea or on 
fmkes, Cuiials or Uivors iisnally traverseil liv 
g.N.0, in their tran.-it from or In tl« Eastern Ciiic.;. 
l.'s. niKui .Sleam-Honls l.-lat-Ui.ala, Kcel-ltoaU 
leir I'ars.M.'a, in the (Iliio nr .Miasis-ippi trole 
LTOX THE MD.iT FAI 1*KA11LK TEH.MS 
There will ia> a return of In i«reent. of tlie prt- 
on all rolieies exinrin; without loss to ih- 
makin;. the iliMirol partirip.aiitB
Ihepriditsof the iiiiil.'rwritcra uiihmit any jwrsou- 
ul ri<k .111 th.iir part, while llu- large amount ol 
Capital pai.l in. guar.anlecs a pronijit paymcnl ol 
all} l.k« uiriirre.1 l.y tlm e.usl.eners ol this ..dice. 
All l.isscs of ihis Agency will lar iwoniplly ar- 
ilcrsigiiisl
::;.S -tie;'all cnsi'.s n lion
irrcl ie i ii f
; . ...
Iiytlie ConiiK.r.y Ihrmi-h the unil 
ins ollice on Mark.'! »t in llii.s city.
.ins. F. imniiRicK.
Maysvilh-. Fell, II*. ISI7, „y
■VTAI TIH'S (Mntiinl Life) IXSCKAXE K 
CO.Ml'.AXy,.-.sWAi.t.ST«seT.Ncw Yniig. 
—Alter maturi' lU.libt'mlii.ii. tlie Truslres have 
iH-mmcfimviiii'nl. mid tlip e.\'piTii.|iec. of ol.l 
eatnbiislinl c.inpanies fnllv wnrmiit lln-coiu-ln- 
HiMi. that die aiivniiliig'm. of Lifn liimirmicL- on 
Ihe AMm/pliui, liiav lie I'.Mend. d mid dillu.sed 
t c'oiivc'iiieiieetoa largeelu.-sofi-oii- 
luidwilli.-cpial M'cuiiiyloallili.' :is- 
liyn-rjiiiiino no gr.'nler amomil of tlio 
im to Ik- paid in ciisli llian ilic- i-oinpanv 
111 reipiire lo mpot it- rngn.gc!ni(>m» witli 
omplilud.' and lidolitv.
L'lv been determined that in 









m in store and liirsiilea
J. Ii. iutnF;so.v,
if Sugar, .-issorte.l iiimiU'rs, 
|.< mix.’S white Haimia.lo.
-.■« boxesraiiilv. foini |n to .'Mi lie. eael 






I Ik.xc* .Mo, Tol.iicr.1;
I Ilo Va. doi 
I pa. kagi's Teas, varinns qniiliiies. 
ji'hgi
On Consignment
1 flRIJ^ Bourlwri Wlii.-kev, from 1 tod yr* 
1-wlI 1 hrls Cnib Cider first rale arliele: [..hi: 
.'Mi.isjij S|wiiuh anil eouimon Cigars.li.rsale' 
lith-'l Ct’Trai *1 GRAY.
Spem OiL
100 s ""•'""l ITT 'Vinter
‘a^'-ULWI’ACY.
Jlnysville, F.-l -.’I, 18 17
Tea, Pepper and Madder;
sli l  
d 00 per eeiil thereof slnill 
pniil ill easli. an approved mile iiiav 
U' given for dll.'remaining III per cent, pavable 
Iwolve moiilbs after diite! lieariiig si.x !>er enil 
iiilrti-sl. Tlie interest lo be jiaid aimnnllv, bin 
tlio priiieipal not to lie ralleif in tiiiless (he exi- 
tmiieies of tlio .•nmpimy n-quire il. giiingsi.xiv 
ilays iiodi.-e. and llieii only by iis.se.->menla pni- 
rata lo the e.Ueiit llial may bu reipiireil ' 
diei'iigmgeirielilsof dioeomiimiy.
lli.seniilideiillviuilu-ipalea dial asysteiii, llic 
operatinii of wlncli is so l.iir and cquitiible, so 
well ealrulated lo pliire the Iwnefils ami Mes 
dm^ranf Life Iiisnmnco widiin din reach of all 
nut nl die same linio eualdo eai'li eonlribnto: 
to share equally mnl fully not oiilv in iL- ben 
elieciil swiiriii'. but also in iis prolils of aeeu 
mulation, will meet, ns it is believed lo deserx'i 
lh._._lavorniul .•oiifiduiico of tin- puldie.




...i].s who annually sulfer froi 
render it so well known, dial 
.yiiiplom.s or piilholo.,rv, i 
.-essary. It may, liovVovi
ifleii eidbul --only the Aguo and Fever/' oft 
a.«c.s more fatal in dieir nature 
'll, disoa.'ms of tIciuU In <lisem>e i
Liver ai 
moi.ly 1 led A^uc Cair, wide' 
em.es' proves fatal-
'niousands of eerlificatea might be pnblisl 
ed ill referimcB to tlio elficm-y of ifio l*il 
iiwolferedto the public, which dm proprit. 
iradeom uiiiitecssary to publish. Sullice il 
> my. lliev have never l>ee:i known to fail in 
siiiglu inslaiiee. Ore Box, when lateii 
" direi'tioiis. is ir 
no and
. . ., ________ Vei:i;T4-
BLE. and entirely free from aiiv rlelelprion. 
subslimee, they are i-onlidenllv rtwonimenilec 
the snfegt, ns well
i-s.) renders diem iin
nlher, ns n iiinii can .......
piwket uithoul die sligl'ilesi
m
III., inosl I 
■ Fublie! 




XE Vin UTB,»” VEGET.IBI.E CBMPBHD
CATIIAKTIC and DCOBSTRI ENT PILIgi.
Tliese Pills, now furthu lirsl lime olTered lo 
ihe Public, luiv<. been used ill private prai'lieu 
iipwanlsof Forty Years, by a eelebraUMl I’liy. 
"ii-iiui. liirmerlva mciiilier of die Iloval Colh—e 
nf Surgeons of I/.iidon ami Ediidniir.and Li- 
I'l-iiliate of Dublin I'liiversiiv.
Tlie proprieinrs deem ii niinnepssary to e 
ler into luiv lenmliciied diseussinii at to li 
iiierils of llii'.sfl Piilii-iicilher will they 
Ihat they -will cure all ilie ill* lliat numi 
llesh is heir In"—but they lav claim to oi 
Srciil fori, ami that is lids; lliov are the very 
‘1 pills ever invented, not merely ns a sim- 
CATiuiiTir. as their projmnies are various.p ........ .
Ij'Y CollfiAic. and Deolksinu
lliey elennsc ll.e Sfnuiatl, and llotrelr 
vilhoulpain or griping; they act speeitieall' 
ipon dio Linr and Kiihiryi, and as a Dicurei 
e. diej' cause an iHcreateil ilUdmrgc ,f LVinc- 
resloring a licullhinl and proper nelion to tin 
ruix.iiiv OnrANS. Fur monllilveoniplaints.il 
wLiel. fVmu/« are liable, they will he found 
most elheaeimis in removing obstniciion* and 
restoring diem to nerfei-l lienllh. Il is perhaps 
needless ,0 add, Ihat il the Sto.M.ieii and Bow- 
ELS are kept in a proper stale, no fears should 
lie eiilertained in referenee li> die 
ilie body.




if wliate. give III 
ial, and we leel pel
miiiniit of preiiiiui 
•I. nii.se who ill
resiioiisilrilily beyond tlie
JAMES WILLIAMSON*. 




'• for a loss petit 
V iu the aimuul pr




Maysville, Feb. 00, 1817.
Agv.Jvear.'iv'ire!! Lif
ar in mind llinl lie ivlll al 





' Iron, wluoli an expe- 
s fiiuiid lo be goial.—
iif c;i-ti.





OA RUsUELSo', band, anil me 
'^yf i-'i’i. JXO. II
Sundries.
.MJ pnekagvi Casbi.u 
I dll NuUiivgs;
- pipes 'ugiiiac Uraisly:
3 'lo I .rtM’ine;
•3 ihi Sherry .I.r 
-vroims uest carravas liulig.i; 
IldidmailiU'r;
I" hrUbollshvll alainiiil.;
"' '-Iviil .liitrt fr,lin th,'im«>t1.'v» in .V Vorl 
>-y JXO. p. ixiiivxs k (x».
HI, .Market »t.
Window fflass.
JXO. II il ILVAIX
TOBACCO,
.yO R'<Xi:si!i...„.HT..l,arco,
I-Nin, Virginii, T..l«cco, slighlly 
i.s li; N-ing -pu,, Tobuev.
'I'll ;ii n iMigaiti—in ipialiiy ,1^.,
JXO, 1J..MILVAIX.
TOREWT. ■
niE RINIJI Front-Slrevl lately oeeii 
A-JA ,m«I hi- -n,,.. y. P„yne asa Luw’.S
—ALSO—









in Kenton, and the wl- 
1u his e
Atteiitlon!
■r iVILL !-• ).rcp-ir.-.l l.v III.- first .li  ̂of .Muv. |i 
J piistiire h-r-.'s uinl callle li-r citixfiis of il.-ivs 
-------------liifSi ,gat.- is ulKxit Iu 
1 huie miulo 





-in Packages of Dnie*. whkh cumpletes 
-lur Spring .stevk. We are aow enabled lo iluplicak- 
.'uicimjali hills lur cash.
J.W. JOlIXSTON&SOX,
No, 11 .Market «t,, Sign of Gohleii Mortar and Sa 
iiaritan. marlO
Oil Slenes.
ol IV.-isliata an.l French L-okc Oil Stones
ifcUKH hi UrsTO.N.
H) hags IH-pner, verv clean.
IcaskMaildcr. achi.i.-.-arlii
CtfTTFJl *i GRAY. 83-3 3-JI 571
Hew Goods.
Atiw U Ihe time for HarfrainaJ 
\T,^E li.ave just received &um tlio Eulern
^■»^S',S^ASW
tiiiii of Merebaiits generally. Our stock ol 
Iwown and bli-.-ielied Cvltm,.,, Rrillinss. Tick- 
iniP, mens' and iKiys'S’uni'nfr li>»r.A'n«ic<;«s. 
(riiif’li'iuis. J’rii ■ -
, HUNTER fc PiranR,
;«V.or/m fe U aW RtM DeJert in
LI IJOi'LAN AND AIKElllCAN 
llAIUtVVAUE, CITLERT, KAODbUIV 
„ ll.tUOWAKB.’nKtUt,
TT AVIXG c.>mi.!eti!dtheueti'*saryamii»fD«.U 
AX to eiirblclhtiTi to receive guodsiu dieiiliiw di- 
revl tniii. j;.yoii„, and Anaaios. MaRPMcav 
ns»«, lire tbereiora .icnr enabled n,' natm-
•w.., t Jl-p.,
oa/f lien, Sam, Torh JUtie IfuUi Counllf
//rnip H',/.. llriju aaJ ReUrr S,'ft ^
P.J-V.V£D aoAlUUSs MOVKTI^P^V'lL 
Ihrr. A,-., ran I- had rs aUde.




FAR.M1.XG mid HOUSE KEEPING aS A« 
iniitlon of tl.ei..8loek istesneHfX 
eirllrnilivao-Iliirac i, ’ *>I.cj|ed.
Xo. g' I l-'miii Sio^, J/oyfviile. Ky.
AGENTS WANTED.






Pries One Hollar ondn lintf^coaplMe
Slate, lb, .1 renk postage. J.a^rtTl. a„|
may wish them atanytimeduri^
R.sKAilS. Eaitnrund ruMi,ber,No. 18SNa«in 
Mrcet, New iork.Cty, w„i,|,| rw|nrtfidly i.dbna 
the P.-ilmnsol Ihe Pictorial Family Miigtiiim.^ 
the piiMie generally, that belli" ■-
»f Ihi- iircsciit year, comm 
I’ii'lnriiil doseriplioii oftbv nil devote the aumben. ng in January, to a lU-d States, cumain- 
li e account of each 
•wiui, iiv.,&r.,»iih
, -.........-............ .-ingatll
the year a large octavo vnliinie of alamt .'.rtO paRt 
at ihc mi|ir.'cc.l«il«l |.„v rale of One Dollar andk
..
Me liav.- jmiat this Imv rate in onler to intro- 
iliire It i.'ryexu.«5„-cly into the familie. where
iig. msiriivuic and clcvaliiur. ” 
luiiilicr ti'ill 1,0
Dr. H. Marshall, Doirtlirt.
Office on Siillnii Street Kent Ihe Hirer.
I HAVEpiircha'Wdnr.irorton'sLe- 
^ theon, which is used for the (iroven- 
II of jiain in Dentu] and Surgical
Mavsvillc, Foil, 111, ISI7
“Kaughphjr” HOig."
I K DOZEN Adams' Patent, Nos. 3 and 3,
XeJ ALSO.
Counter platform scales and balaiirea;
Bi-rrm Scale* and Paift .Mill*.
Also—Springs and Axels. Received and for 
rale eA»p at the Hanlware House of
llL'N'TEIl&PinSTER. 
'""'■■2 No, 3(i_ Front il.
J. D. P. Ogden. B. K. Ihmiy, 
James Brown, O. Buriuiell, 
II. W. Hicks, R. Irvin 
A. Norrie, D.A.Coi 
P .M. YVetmore, J;
T. W. Ludlow, 
C. F. Limisley, 
reliant.
M eslem JLirkel, our 
11 pun-hused preri 
't tdl iJoinci
^mslock, John Cryder, 
Hurper, R. H Morris. 
:omian.
Robens, II. K. Bogert,
Fell. 00, 1847. L, C, & II. P. PEARCE.
PAYNE R JEITERSON,
ATTOHEYS AT LAW, 
\17’II-L attend iirompily 
sine.* cntru.'lul toll, 
is oil Marl 
[m.-..n>)
any I’rofessUinal bti
..................... s care. Their ofliec
sUect, beltt'ceii '.‘J and FmiiL
OAGUERREOTYPING.
■\ riLl-ON CULIJEllTSOX is pra,«md at his 
ATX roomso<iSiitii«isuw.-i,iioorthc Bank,totaki- 
Owniost perfect liki.-iii'.scs by his "magic art," und
ivinild adviMT all iLmm.- who desire In see their /am 
os olhersiar them t.i give him a call.
DistruinaiitSj iu),| bo,
A MPUTATlXOIustnimenlsiii niotioganvrns 
J\_ AUlomuial Siipiwnets and Chase,.; Eye ii 
Stfumcnis iu morocco eases; Silver and llru- 
spring, American and German Lniicels; Ame 
ic:in iiml Gorman ftcarificntors: Giimela.‘‘lic an 
l-lcxiblo rootal Catheters; Deiitisis Forcep. uii 
Elovntor*: Hull’s Trusses, fine nml common: 
Pocket Cases 2, 3 and J fohl; Evans’ Thumb 
Lancets, common do: Capping Glasses: Physi­
cians Scolesandweisiil^ Slctaland GliLssFyr-
ingus. Fcraalo low liv
/. W. JGHNSTON, k SON.
No. 11 Market siSgn Good Samaritan, ? 
Feb. 11. 1817.
CHaai fflan.
TDST Received from Oic .Manohetories: 
- ■ - • Boxes Fluted. Foster Tumbles,
Gallon JiUB,
" Squat Jura. 
.1 Flasks,
Quart Bottles.
ate., and will U-pi.Mi.lieii in ill foHowi.rj^^
HI. G-orsia, 1 loriiln ami .-Mibama. H'. NewVbrk. 
\. Neiv Jc«y and lY-nnsylvaniiL VI, Mail*. 
.\e« nimipshire ami \ei„,o,iL III. Massiehu 
i.'tl«. Rlimle . ami ami OniLeclicuL Via Mis
-S'*.
ID- Sidemlid Prenaums gj. 





originril )^n î «f Wnriiini^n, by fhapmuL- and
Any pi
iidollain-Vtiall n
emplele, and any om _____
me*, sent us be shall direct.
Each oiie ha* his circle of iiifliianee, and by ds-
:asily be formed. Who 
n.ifferT
■r the new Post Offlrs 
ol'_lhe t^ye ii-otk* by nlail.anUiorily. unde C ne fth -
--- -........-iix
be iiuuledto any past ofNUJIBERS; which can l d r
the L’nileU Stales for -1 cents }iostage. In cor*.- 
qnener ofihe luipuecedented demand for numbers of 
Iheaboi-c Work, the iMwirietor has determined to 
ingle copies to all who may Irish it The price 
0 MontUy Paita will lie only I2j cents per 
or ten copies will be sent by mail for one dri-
2300 Bacon Hams,
fTANDSOMELY -ul oiul well cured, now hang- 
XX i"k in die sm-ke liouK-s of Omus k Dubyns, 
and 'nios. Gunivy.fiir salelw 
rill J. 1>.•. DOBYNS & Co.
Haw Goods.
tuul the public generally to give us a cull, 
haic a great vorivly of entire ik'iv styles ol 
aud ICiiglish goods. l c mMEESicALLL. . 
.Maysville, Ky.
KaugihpbrMUlt.
I do CmniUT Balances;




30 do. do. Timothy cfo. 
Mnysvillc. Fill. LM, ,8.7
BALT.
Pinn barrels Kanawha Salt for sale. 
OW .A, U JAXUABV
nil Oil;'Piiimels; Thiel-'Bolllc*, &t1i Moutli. 
Nip|ilc Glussus; Graduate Measures: Lftmp 
Chimneys, foe., will bo sold remorkaUy low
J. W. JOHNSTON, & SON-
paid in full The rilver change for a sl igte cm. 
or Ibr three or four copies may be thus rttnitted 
(postage paid) at our risk; b« when you fttid «lnr 
please envelope it carefully i.i a half dieet ofwritinA, 
so Ihat it Millnotslipc— —* - - -- ~slip out. and so that it wiU
be'^hjeci to only single postage.





X erty in Washinglim, Ky.. formerly
y JI. C. Mnsiek, is prepared ' -------------
.....................with old foshi accommodate the. ..-dho 
DAY
Old BoDTbon Whliker.
1 Kf\ BARRF.U8 BonrlKin Whwkey from
1 OU 7 year ol...................................................
braniia For rale by •Wall" and ''Brindlej-'i 
I'OYNTZ fo l'r..\RCE,
GUN BARRELS.
100 «iMi Darrels just received—.assorlcd
'cl'llnnuHN, REI5DEIIA lll'S'I'ON.
T^se wbo subscribe for the yearwiU eliect a 
r “a “i “B “«*<>"> whtt
punying the or.W.|K«i |mid.inlrr jo l >ii 
ID- We will send yon n Printed Circular, about
you desire lo engage in 
yoiir secdon ofcouniiy.
All letters must be post paid, aixl s'SdrTtr-d 
,, ifOBEBT SEARS,
ftbl'j i:s Nassau Street, New York City.
I
JIMPERFECT IN ORIGlim I
'"Y *
Mr. M mirtai«ni).
The Jlkhmond ’Hmi c<ntims 
itpd skeu.-h of the Kxtmi)>ore Mi 
Dinner wliieh mnieoffiii thiuHi 
of .Mr. WiiMTEB, on 
The occo«ion was on 
•nd coBTivial enjoyment, and niufti liaxc 
Kwrilil^ly prslifyinir t« tho fedini's of the 
great >{kie«nMn of Xen- Rnelaml.
Mr. WiLiu* II. Mi l-’»Rt.*M. pr. Mi.le.l. 
Mttr-Mr. Webster at his nght.aml near him 
as inTitedsvcsU.wcro Kcv. Moses U. Hoi-e. 
CuL M. .V. I’sTnc. of the f. H. Armv, Prof, 
llildicock, of Mass, and Messrs. Dsoid 
Pbflon. of the Virpnie Executive ComicU. 
The President raaiTe a few appropriate 
marks as a preface to the foUo'vini' toa«( 
//on. Danit! U’tbtUr. Honor to 
Statesman and Jurist, who is an honor to 
country.
•pJJeh S aThS^dimdXin Sw.
M dwelt upon the Constitution of the I'ninti 
as the gre.it achievement of the aj'. and in 
a maaacr which none but him-seli can em­
ploy,referred to its history, llio circutostan- 
ces of its origin, the men wlio had firmed it. 
and the benefits it h.-u> wrought to the coun­
try. He concluded with the noble declara­
tion, that wliea she should cmne to die. ho 
sttoeld wish no better epitaph than this— 
‘•Hsiie UES ONE WKOWHaEf WEIL TO THE 
r- .N-STITCTlOX OF ins CijrXTRY."
Nr. Webster’s speech is deserlbei a« 
teraateiy eay and Brave; b’.ersp.it*ed wi 
many a felicitous allusion to iiio -.itne .i 
place. It wxs evidemiy in far the en a 
pan the spontaneous effusi m of the i>.-< 
aion.
Gen. Peyton aliudeJ to the Jl.-tiui nsh 
nest as the Funner nf .Mir«havlJ: wl 
devotes his luighiy uihut tithe J..-ivl.ipm*
“Tlie present dty of Vera Crus i« not the 
same which w as built by Curler, and which 
was the first Lluropi ao settlement ever maih 
ontinent. that is to aar, in tli( 
.............................UVeraCrur
jpon ihi 
.carlo! The Villa: 
wn of the
from the presci 
I pretty town 
•lean stret w.
Vera Cr
, with limad nnd reasonably 
|( would no doubt be as heal- 
s .my other place in the s.vtne hti udt 
■liniate. if it were not Idr some lailf' 
ijis ill Uic rear of the city."
THE VDXm.
iip iiiiiversal treatment of yellow fever, 
e \’era Cnir physicians, is very sim- 
jile and ecrlainly not very unpleasant'. It 
is notliiiiir more uhan cold applications to the 
Bioimch. and lime juice and sweet oil ffiven 
ally: and this praetii’C is so c'^i'erally 
succes'ful. as to ei»e hi 
deallis. 
certainh .
inol side of the iiue-iion. The prisoners of 
lie Santa Fe cipi-diiion were reK*aspd on the 
16th of June, am! arrived at Vera Cruz m 
-August, where thev remamed 
tn-mth: foriy-tive of t'rv-in were 
the vello'
Item. orfnt.-irfBn luTlIiaoaee 
TBssii-iTCDiauiiaiTs erivco ri. 
ri apprehensiw Was l!u Uuasi: 
lent of ilic seniMtion that inMii be pro- 
il hr the passages in the addresses of 
the Kins ofFrsnee. and ilte Queens ofSpain 
and l-liiglaiid, n-lative n> Cracow, that the 
censors ..iippressed ah those passages 
publication oflheseaddiTsscsui all thejoiir- 
iiaU Ilf that country. They even suppressed 
the allusion of l^ouis Philippe to the eoiF 
iai treaty recently Iie8<ili3icd lieiwee 
France ami Kussia, so unwilling ..re ihey i 
any ihinx known of their fort-igii rck
I’reparations:
at sulruui
I all Ii•e.^‘^l^*r< of a
itlaekod by 
111 Its lu.ist malignant 
s i-a wt'd. from their 
!-:e'!‘..tii d.-shtution of| 
‘kV ly-J Tiicy were! 
i'. v siciaa who bt-Iui jjed 
d wh.ise poriice
of the great r.^soorcss of .V; 
cU. and his hours of relava 
motion of in greatest tn’.crcsi,
M'. P.iti
. hippy an! a;- 




propriaur sjieech. II' 
ever differences of opi 
jeils subsisted between die guest of the 
casion and himself, he ciit'‘rtaiti«! fi.r him 
“ibe greatest respect and the vriy highe.i 
admiration,” and coocluJcd with the sem 
ment:
Danitl frtbattei Genius b-lonos to r 
party: public virtue is inJiBCtious to no p i 
lieul'ar clime.
Other gentlemen made .pe-.,:li,.s and itfier- 
ed toasts: and. amouB the most appnipriai 
of the latter, was that ol the President of ih 
meeting, “The memorv of John .Mnrshidi.
“When this toast iiad been drunk wit 
deep solemnity”—says the 'I'iincs—“AIi 
Webster rose to respond, and in his most 
eloquent and lofty style, paid a worthy 
buie to the memory of the great and b'el 
cd Chief Justiec.” Ilis remarks upon 
eharaetetand aiiililicsof ihatgrcatandgood 
man, the Times promises in full.
The late Mr. Ju.aco Story having lieen 
filly remem'iercd in a speech h' *' 
way Robinson, Mr. Websair re
••health to tlie gocl people of Richmond 
prosperity to their lieaniiiid and ei 
iiigcity,”
Hon. John Minor Dorr., m imber • 
of the 30lIi f.'ongni.s. being unable tii 
tend the festivities, sent in a letter of reffrei: 
in which he spoke of .Mr. Websu-r a.s 
“the ponderous weiehtof whoseBigant: 
tellcct has ^n not only felu but {what 
rare occuH^e) acknowledged hv iliose 
whose haiiiHi is not to deal j'usily or liber 
ally with their political adversaries."
The whole affair passed off with miiel: 
kindly fcelinB, ami was most creditable to 
the well-known hospiulity of Hiclimund.
.Mr. M’ebster, we undersiand, will be un- 
able—from the ocenrrence of engagements, 
which will require his presence home in 
the early Summer—to perform the whole 
of his coaleraplau.-d tour. It is his preseni
irpose to proceed no farther South than
harteston. or, at the farthest, .Savannah— 
wiU turn Northward, and pass 
issina till
••There are a joiv.1 many negroes :
Cruz: more, prolisbly. than in any o 
ly or portion of .Mejieo. I did not see half 
tion ’-‘J the pro-j a dozen ncffroes in the city of .Mi 
, AORici'LTi'BE. [ residetire there of two ye:irs. and very few 
member of liioj mulatto .̂. It is a verv "real niisnike to 
if the Vir:riilia'supp-.e that till
:'SSiili»u"h ihi' e are no politic: 









JosEPii C. Neal, tl 
in his iimnin" of 
(nan without a Hope." thus :idmi 
off dial class of people who arc u 
liappy as when Uicy are miserable:
••How arc you. 'Trepid! How do you 





Lboislative Movt.wknt is favor 
Oes. Taveob.—Col. Nicholas has ini 
duced into the Louisiana Senate the lollo 
inible uiid resoluliuus, favorable 
n of Gen. ’i'avlor to the I'rt 
dency. T' ' .
lerisiaitve movcin'"ni in favor of the
of Ouena Visui. but will bv no ir 
laat. Ilis the marc significant, 
the greater weight, in eonseper 
iug from a gi mleinan oceupying so high and 
distinguished a position in die Democraiie
Tl.„ve,
Buena Vista has filled 
tth joy
the House of Representatives of tlx 
of Louisiana in General Assembly i 
ed feel called on to give expression K 
log so universally pervading diis Suti 
fore,
Suoirtd, That the I.egialaiiiro of the 
Stale of Louisiana, in General Assembl' 
eonvened, tender their thanks to Gen. Ta’' 
brand his gallant
in which ihcv have shown, wliat probably 
they alone eo'uld liavc shown the possibili­
ty of their former ochicvnienU being su 
passed.
Ruolced, That the Legislature canm 




r aiag the hope and belief, 
rapidly laying hoUl of public 
that the service; of the distinguish,  of this gallant little armv may lead 
lb his being called, by the acclamation ol 
the wjioEE people, to the highest oSicc 
their gilL
Btoolvtd, I'.tat the Governor of the 
Slate be and lie is hereby authorized a 
requested to have struck, by a compeii 
ar^t, a gold medal, with suitable dcvic 
tobc presented in the name of the State, 
Gen. Z. Taylor.
Ketotved, That the Governor be requ 
ted to forward to Gen. Taylor a copy 
these resolutions,______
Thoias Stn.u 
Philadelphia on I 
llflth year of his age.
, Jr., die pail 
lunday. suddenly., died in
as great in Mexico a
SANTA anna's EST.VTE.
••The diataiice from Vera Cruz to Jalapa, 
at the road runs, is about 70 miles, but in a 
direct line, perhaps not much more than one 
third ilwt distance. The holiitaiions, whicli 
arc seen on ilic road side, fifteen or iwenlj 
miles apart, resemble r.illier diiekcn coops 
than the abodes of human linings. The 
road fur its entire extent, passes tlinmgli the 
lands of Ceil. SanKi Aimi, which extend an 
use distance on liotli sides of. 
of this land is of good quality, :iiid would 
Colton niul sngtir most prufitahl>.
cultivation, with the 
■xcepiion of cbili (red pepper) 
patches. Manta Anna owns iiiiim 
lierils of caiilc, some forty 
head, which graze upon it.





Q, forty dollar:: pei
fifty thousand 
I . He also per­
se cattle upon his 
lieh they pay him; I 
lum fur a huI ndred,
“1 do not know ih:ii 1 have ever seen a 
more lyauiiful *pot than the city of Jalapa. 
•Ml the tropical fruits grow the'rr, and arc 
cultivated with great care and taste. It is 
not an cxaErgcr.uion to say. liiai it is impos- 
sible for one who has not been on the tabic 
lands of .Mexico to conceive of a climate 
^Lan. 'i’here is not a day. and scarci 
lour in the year, when one could say 
1 it were a little warmer or a little c'ool- 
It is never w:imi enough to pull ol 
r coal, and r.irely cold enou"h to buttoi 
Wiien the aiinosphcre is cletir. you sC' 
sliippiiig in the harbor of Vem Cni; 
witli an ordinary spy-gbis*, and the wbiii 
of the waves with the naked eve. Ja 
isa little more than 41)00 feet a'bove ihi
■A gre-at deal worse than I was, tliank’ec; 
dead. I am obliged to you; 1 am at- 
1 worse than I was, and I don’t think 1 
ev.-r any better. I'm very sure, anv 
bow. I’m nuigoing to be any bciier: and fo'r 
vs know I’m worse. 
_ . lions, for the ques- 
ike me worse, if nothing else does." 
V. 'i'repid, what's the nutter with
•e you I
•Nothin". I tell VO.: 
Brent iletil is the mntli 
and dial's the duni'e 
kii.iw what il is. 'i’h: 
.they can’t lellw
me in cmcral; 
use wo don't 
hat kills people
tis:
ly Breat Brandfathcr <iied of 
. The l^elor« don't know; 
they s:iy I'm well enouBh 
?nou"li. and so there's 
ng off sonic of these dt
ifter my 
ig in particul:
il. Thai’s wh:it finishes c
hi
Bov.—We find the follow- 
the Vicksburg Whig of ibeV Intrf.p iiaiemcnl 
th ult.:
readers will remember the murder o 
Cailin, in Jefferson county, by tin 
Kelleys, which created a great sensatioi 
tnd a laige reward was offered by the Gov 
trnor and the citizens of the countv. A 
iboul IT y.ars of age, by th.' 
•, of LouiskiDa, scoii^ 'young lad. name of Frisby . 
reward and knowing wliere tlie ii 
ant to the grocery, which 
them kept about %0 miles from .Monroe, La.. 
and demanded a surrender, but Kelly fired 
revolver at him. The gallant youth re 
turned it and shot him down, when he sui 
rendered. In a short time the other Kelly 
rode up and diiiBODiUad, when tlie boy 
maudedhis surrendei '
by Barroilliel, Lcvasscui. and Mile. .\au. 
Atiber is tobc the leader of the perfomrancc. 
ous medal is circubting in France. 
KiiJ, in other eouiiirios, of ivhicli the 
Sifcie gi\es a deseripiion. It represents 
two heads ill profile—one 
Meiiemich. the other of Szeia. the head of 
the in.assaeres in Gallicia. That of 
-Austrian minister in said m be a striking 
likentss. The circular inscription on the 
left of the medal is:—Szeb, chief of die A 
triin inimlcrers. Ou the right:—Ruli 
Minister of Austria. In the upper purl of 
th.’ medal is the imperial .^le, hnli.ing fn 
!tis claws a scroll with the inscription:—7b 
‘iiiirermil ertalion. Below is a san opha- 
"us. with I'lc inscription: A. 1). O. M.. cifi. 
zciis of Gallicia. cruelly miirilered by the 
paid cut-throats of the Emperor i‘’erdiii:md, 
Feb. 1. I8IH. On l«th shies are distracted 
wome.t aii'i for-rikcii chililrcn. On each 
side of these are rartri'l"e boxes with inscrip- 
lion<: and bcl.iw, dcalb’s be.ids. boiie.s sud 
irunklcss lie i<|» stuck on pikes, compl.'lc ibe 
scene. T!ii-s mc.l:il, wliirh i.s reniarkahlj 
well CAceutcJ, is said to be the work of a 
German wulpior.
'J’tielot il p*»piiiation of I’arLs is l.fla-4,807.
I< ..... . ns follows:—Fixed popn-
laii.m. ins.721. A.iaiiii" popti!:.tinn. i. c. col- 
l.-BCS, lioiels, hospitals, etc., 88.475: garri 
10,701. There are in Paris 20,704 inhab­
ited liouscs, 31J miiiihabii-d, 355 in the pro- 
CCS of erection—in nil, 30,221. Tlicir .ire 
of this number of itihub'iiaiils only 4U9,t70 
irricd, and 535.1*27 umnarried, namclv 
315.170 males, 350.251 females.
liatred exisiiii" in Italy towards Aus- 
ems to be gaining ground. A great 
lion was prniiiiccl in Pisa, in .March, 
news of the arrival in that .-iiy of Ilic 
Mniperor's brother, the Archduke Ferdinand 
d'Esie, who, at ilic time of tbe eveitis in 
(iallicia, last year, was the civil and iiiiliia- 
ry governor of iltat pruviiiec. In the course 
of the day. mimer»ius groups collected before 
ili<* p;ibcc where lie stai.l, with the inten­
tion of giving him a rharivnri the moment 
he showed himsi’If in public. 'J'he author- 
ies dispersed them with tbe gend:
III, at miJniglii, a violent explosion abmicil 
le city. They had found means ,, ,
petard under the very walls of the pabec. 
ad to .set tire to it. Its explosion u 
violent, breaking the windows of thi 
iiid the neighboring houses. Tlie entire 
public mind is greatly agitated i 
Each day liaudbiib. c.mlaiiiing the
vcctives against, nnd allusions to. 
the .Austrians, arc found affixed to the walls. 
Several arrests have been inode, buithii 
ly increases the ferment. Tlic Grand Duke 






....... alt.r!.. J .Van*





■a] oifvanee on ererj- enf. 
irtl oblig-jtioB. 'Hieir only 
how they are thcms<'lves tffu 
<|iiCBtion. and imnii .liaielv ihcv are at is. 
iin that point with all the nun 'of
Examples of a whimsical cliari..............
readily ooeur. A very good fellow—from 
' rv il is unnecessary to mention—
i:l who was driven by hi; 
k repayment of a debt; 
il ol others who have w 
of ili.'irbi!b
mtiiig
barks of tlie niifor- 
'or much th.-samc tec-l- 
•hools it is a prvwalciii 
mad'.- for the express 







liclief lint Lilir 
purpiise of lorn 
the Irish landlord:
;he lone of their advocates. ar< 
the same opinion. ' 
tlie dulic.s of soeictj 
e>l for the express piirpos.' of i 
idass: that the precepts of Hen 
•Do unto otht-re,” kc, and t 
prumuhr.it.'.l merely to spite Mem, and the 
entiment of humanity is only a persecul- 
niii»s’iuet,of which they are the particiilai 
ictiras. With very ineonsi.krible excep- 
ions, the press of tliis eoutiiry is urging 
;pon them—not an al>scmre-fix. not a: 
irciblc interference w ith the disjmsiiion 
their property, not aiiyiiiing of an extra' 
dinary, penal or pcrsoual diaracu-r. buisii 
a<ld solrlv some share in the commi 
t's and liiinlens bmg discharged and c 
durt-d lij- aU the rest of the 
. lire ilieiii to do 
ibut which i.s implied in the i
ofa:i
' Soc.vo PouticAL Views.—Tito subjoin- 
cd pRUBages xrc from an address oy 
SiTEEs. late dlHor of a Democratic paper at 
Columbia. Tewicswe, who aiiended a Whig 
»Bie ronvcniion at Nashville:
“It tt ;is time (Mr. S. saidj that every true 
lover of Che Union—every true friend of 
the i^ouilt, should speak out plainly on this 
momenmus subject. The nation is truly in 
a crisis: dangers threaten us on all sides; 
dosed llte first volume of oui '






laincil mori' fro 
ring the smpcndoui 
upon the country, 
the war: he had'iH
rcqi
• i.«
Englisli countiN- gei 
Ei^Iishuian atall. Yet we arc rlintged 
ilh persecution, malice, spite, jealousy, 
nd everything ih;if is vicious, desiniciive 
ltd mean. Had we pro|iosed to transport 
all die landlords of Irchmd to Ora-gon 
V Ztdaml. we could mu have raise 
e terrible storm. The proposal 
ighi the most astounding and unre.-ison- 
able dial could have been devised, and tbe 
genera! love of fair play which lus rendered 
popular is stigmatized as a frenzy.: 
avnguul, absurd auJ rphcinerai passi 
AVimuMsav it is high time the pc 
of the Irish b-u^dlord and his relations 
rest of the human fainilv should he c 
laid down. Has hu a right divine to 
good in the world? Can he show :i special 
tcnipiiim from those obligai' 
ipposeJ to lie universal? ]
of him his ratable share 'i 
mercy? Even lUougli th otlices of ef Irehmd 
lUslv defi- 
1 is railier
;atii of Mr. Dbomuoole.—There i 
iigcr any doubt of the decease of Hon 
(»eo. C. Dromgoulc, formerly prominent ii 
Virginia Lugislaiure. a Member of ererv 
Congress butlhc.Y.Wllih for the last 
years, and just re-clccicd hv 21 majoi 
a spirited contest. Ilc'fcll a vieti 
lent attack of pleurisv, at his resideuee 
Brunswick co., Va..' after a verv brief 
illae.ss.
His death is a NaUonal loss,
Drontgoole lia'i won a liigli slat 
gross liy his l:dems. i 
Although another wa 
Committee of \V
lisrretion and sagacity. 
a placed at tlie head of 
ays and Means, Gen.
' *r of the
s past. He h;d 
tieiiee of his parly, w 
sonal enmity among h: 
man could have piloted 
mocracy” safely ihi
in the House for 
the coDiplcie confi- 
iihout provoking per- 
opponents. If any 
the misnamed “De- 
he black storm 
ed.and readvioitongl
burst—with regard to Slavery, . 
nr Restriction, he was that n
• hitherto liecii most seand. 
nt in enforcing ilicsc duties, t 
rime to be repented of, not to say atoned 
. than a right to be vindicated with rage, 
proieeied wiiii combination, and perpctiia- 
led with obstinacy. Foruinaitly for tlie ul­





lie ved that if the n 
h id Ik'i 11 managed will; ordinary iirudenec, 
lur difiiculiics with Mexico mi"ht have been 
imic-ably and honorably scillcj. The 
•as owing to the mismanagement of the 
Fresident. 'Fhc President ass*jined 
ihul whit'll, under the conslilulion, he had 
ri'i right or power to do. to decide a quesiic 
of this disputed l>ound:iry. If the amir 
bail remained at Corpus Chrisii, aud Mr. 
Slidell had not been sentjio .Mexico, until the 
si'ttlcincnt of the Oregon question, in all 
probability iliere would have been no war
1 the war has brought
respoa.sibic for :dl the consequences of the 
war.
•‘To give the President me right to mak 
the war. and then to denounce all who tl 
not sanction his course, os ‘enemies to iliei 
counirx-.—as the •.Mexican party’-as •friend.- 
compatriots, and fellow-soldiers tif Santa 
ind Ampiidia.’ would lie to conver 
Despotism.
■he did not agree witl 
many of their tkws iipoi 
laiionai qit^tiocs, he wns with them in op 
rpation: he !>eliev 
for tlie Whigs t(
. - -' the country from
iwfui consequences of the deep misrule 
of this .Administration."





ne down the road l
•ii-'M'icnccs.
.All nations are e.xpeciaiii. 
whole heart of civilized man. from - 
iiL-ni. ocean to ocean, and pole to p< 
engagcil in the eoiiiroversy. All men 
siJer it u Uriiisli question. On tlie 
ductof Ihelriih proprietors is staked
whole 
sal judgi of England. Ii . that, as mcrabtra of ih 
dominant classes, as protected 
laws and its arms, diev hear about
. thongh npon Irii I those high
erated opinion, and tlie traditions of the eon 
litmion itself liavc aiuchcd to the name o 
n EngUiih landlord. The world at large 
nows no difference. It associates in out 
loral and na-donal unity the English am 
risii proprietor, anil ihrmighmit all peoploi 
nd realms, wherever the British name ii 
IV. d or honored or respert.-d or known, tiu 
briglit ‘scutcheon of English nobility is blot 
ted liy tliat disgraceful connection.
Bowles.—Tlie Evansville (la.) 
Journal ofTasi Tuesday, speaking of the 
Jteferred by Boiueof thoolficers of 
regiment of Indiana Volunteers 
i!ol. Bowles, quotes the foUo'
Dowses, having 
Gen. Tay
................ ....... but ho turned to fly
when Frisby fired at him. puttifig a buckshot 
entirely through his body, between his 
shoulders, which slopped bis progress.— 
The prisoners were then brought to Missis­
sippi—tlic one most wounded left at Natch­
ez and the other brought to Fayette. This 
intrepid youili wiU, wt- trust. Ime iho prize 
promptly paid him—in aU aMultl.OOO,
the 2d
against
from a corrcs{>oiidcnt 
The charges agains 
been forwarded by Gen. M’ool to I 
lor, for his sanction: answer has been re­
lumed that he will not cniertain the cli: 
aor order a court martial in the ease 
cause Gen. Wool’s and Col. Davis’* 
ports of the liaidc both eulogize liim.— 
Though a court-martial is refused, die mat­
ter will not rest so. Gen. Lane has obtain­
ed a court of inquiry into his conduct on that 
day. in order that the facts connected w 
tlir wliolo inuiiur may then be brought
Fiomtino for r<T!«!-LicuL Jesse Wood­
ruff, of Capt. C. M. Clay’s eompany. says 
ill a letter, as pnblished in the Lexington 
Observer. ^
“Santa Anns, it is slated, says he is wil- 
ling to fight regulars and men who fight for 
glory, but he never wants to figlit men again 
who fight for fun. Me says they would 
sliool his men and liien tlirow tlicir hats and 
hallol—He don’t understand this.”
Lieut. Woodruffe
s,:
d the compa- 
a, and letters 
lost galUnilv.
-A Tocoii Stort.—After the following, 
• hope we shall hear notliing more about 
fiak atorit*—wc think this out-tops anx'. 
thing we have seen of the kind, for sonic
“.Not long since, a horse apparently in 
ihcagoniee of death, wasfoinid standing tip- 
an a rock, on Middle Island, in Lake Supe­
rior, making efforts as it appered to reach 
omc twigs upon a bush a few feet from him. 
A’h"n a genielman wlio discoverd the ani- 
nabapproacheJ itiespol where he was stand- 
iig. he tried lottakc him move in tlie direc- 
ion he seemed desirous to go, but ihcv cotild 
not by haUoomg or whipping, make tlie 
poor beast budge an inch. Thev tried to lilt 
‘us feet one after another, but could not sfir 
hem. One of the gentlemen, fortunalely 
vas the person, who, a month or two ago, 
n that xiciniiy. had his penknife anil a paek- 
ncedle drawn out of his pockeii by die cx- 
triordinary magnetic attraction wliich pre- 
rails there. It immediately occurred to him. 
therefore, that the rock upon which the horse 
^ standing wlb composed of load-stone; 
and upon examination it proved to the be fact, 
eunfotunate animal, while grazing in the 
uuy had walked upon the rock, end bis
rods driven througli his hoofs."
Si/rtiritar Jniirnal.
nenoN for Mi-rper.—The Port 
Gibson (.Miss.) Herald gives the result of s 
trial held in Claiborne couiuy. Miss. 
The case was full of atrocity:
J. F. Silas, wlio was indicted in Hinds 
county for the murder of Benjamin G. Sims, 
and wiio, on application, iiad die vemie 
changed to this county, was on the I4ih 
irraigiied and convicted of murdei. 
e case was one of the most revolting 
ncr. it being provided by wiincssses 
tl the day previous to the commission 
of die act, be bad. “with malice a fore-| 
thought.” declared his intention to commit^ 
the crime. The evidence of the principal' 
witness, a young daughter of the deeeased.l 
was of the most s~ ' '
lied that she had 
meet her father on liis return home; that 
she approached she saw the accused ri 
from a corner of the ftnu-e ^ ,
shoot hin) down; that he approached hi's 
victim after his fall, and, despite her s'uppli- 
cuiions and tears, and the pleading of her 
liclpless parent, who, as lie lay bleeding 
upon the ground, begged the wretch to spare! 
his life for the sake of his wife and cliildren.j 
the fiend stabbed the dving man in many 
places, and stamped with his heavy heel 
on the face of his victim.
The statement of the interesting litdc girl 
was clear and disiincl, interrupted onlv bv 
her sobs and tears. There was not a drx' 
eye in the eourt house—ever}- heart wa' 
melted with sympailiy. Tlie able eounci 
for the accused threw up the case withou 
word in defence, and the jury promptlt 
•erdici of guilty.
nr,. Dji /ir roMFoiXD sriar or
WILD OHEBRT ABD TA»
taiy... ^r*. irvr. K,rL» 7'«..
- a. m.i. .d .rs™
litiirky.





arc n«n- (n rtcv-pi.
F'ly Ol njtcos aiy V/',:,
those wlmare in w: 
iliiiigs" in oiiHiiip
••come and ore ' 






LUHBER: lOHBBH'! LOMmE; ’Pipsss^
Ii.-T.t a diarrii, liiTur«. Iv ' '
n- aiyl ..u a, li^nfi t^nu-'ol.-oi.l.
wareas.mHs
Vani anJ IWice on in-i Wi!' j
»
A. a aoep mahng.iay bay: U r:,"-l ,n 
llaiuiltnn r.Kinty, *'hio: hs l» of tl.- ii.t
..miorlyof Mo«nopiuiiv Turui.iiL..
M--li 1o raise stock. tlu.t' b. bmsls anrlr. I M'.e
•Kirrbnwd four of his colts. tuiDg thr« \car. «:!
p,i-y „,,« ban.iis.1, J j,j„, troke .
0 nj/r.cM. lio'j- uork kiaJlv. treDiiemeo i!w • 
ra:,-;ng t-o.iJj;cck willdJwcII hv cailin" at v: 
arm Iliac mUes I'rpm May»»U:-.'. nrar the luinpike 
■-•a-ii.:: |.> nvmincsbuic. where Ae horse and col-.
uj’^jranre will be fir< Oullu..
Teud-.Uars will be j-aaiidasa premiem 
ct odto! his by jartg'-s oj.poui'cii at aiy
.1—. ,1.. —..1 ...... '
DAVID LIN’DSAY
iBdependciics.
L K ol loicesia!. was >ue.i ' v M.;' 
^•lrt̂ ^lJack- ('iuco dead;. ! rt—il 
JUi him K tarsishigh ai»!te.





TLVT r..-c«iiva lion. Xew (Ificans. 
■J" lihisuioir
1' iNUtelloai Mi^. 'tt.sion."
brl. crashed do do 
■*v Issxes raisins.
C.’. half do do 
to bus soft aliDoods.
" ' ' i>.’'L 
’ SODA WATER^M’e hav^^mi^t-
liii now in lull lda.'l of fine Water, at 
lie sign of the Goo.i Soinari-.ui :i'ni fmlJcn 
ilortar. J. W. JoHXSTU.X k SOX.
Harness noaatiag.
TI.’ST recciveii. hanies. bitts, b"r»e shoe, tra.'* 
cl and bxip collar buckles, l-u ni:incr.s inrcis 
pad hooks, pad screws, pad end loops, brrechinz 
ring*. Ic -thcr. tvia web. at ilis hardwjre house of 
Hl’.XTKU k I'HljfTEB.
tlb". N.'o,a Il-arc. u,"
nvm 
• /co.,
. ._ Cooh'i.g Moiw
ih iloublv and single os. ns, of all tlic approicd
toms. 7ln No/.., jrr, A-c, including ev«y ^ch 
nacossary to aiakv up a com{dLie aswrtmeut of or 
lloK-i in his Hoc. all of which he will tell as low a
lo atten'.iuci of buyers.
j\. maf-iO J?l s^ST’
T7IVF. JllXDRED AXD^ftXT' 
X CLACKIXD. Just received and il.r s 
• by J. W.JOIIXf:TOX&
Xo. 11 .Market;
Ice Gream! Ice Cream!!
»'pIIE Ladies and Gcmicmcn of Mavtt illeIf od the mauufuc- 
ng article, 
il upon our patrons joiLv nSozEi
ter.
, ji real!}- to pour 1
Is cnojim,kc heverogo—licalthfui un.1 iin ico- 
JOHX BROZKE.
Oakes k Ooa^oBarlea
"ITT’HOLtSALL and rutiiil of all varieties aud 
7 > at pricci m cheap as the clieaiwst. for sale 
at the old stand on “d street. JOIIX BROZEE.
BREADTisEADI!
Taloable Town Freperty for Sale.
Q LOT'S in East MayaviUe, situated, in the 
J7 most desirable parts of the town. For panic, 
ulan. appiv to the unJetsicned.
.•2*-.en ■ X S. DLNDniT. Uagtrilk.
Received Uiit day per t-.eiiraer‘>LB. Hamer ' and 
IWYNTZ*. 1‘E.ARClh
Caeb for Hemp.
at all tiiucs pavim; tbe n 
temp. JXO. P. DOBV
SeUd Braie Ooodlesticks.
4 L.AKl.E lo* of c.xira Lcavv. isitli and 
ArXoutv-VtiiiguishOfs.al
Plaiieel Planet!!
. ^^r(>celveI  ̂a choice lot ofBaldwin s Premium 
Planes, consisting of Bench, noorinjr. M"uid- 
Jbek an.1 Fneil Fillisters. Osolos. Cabinet 
era 0. U.. Tonifa. kc.. &.-c. All of which Hill 
t the Hanlwura Honsr of
HL’.NTEJl & PHIsTER.
Xo. -JO Front Street.
OnubedSogar.-iobrU Boston erwhej
.*> brl* powiii-re.l d^. Ao (loaf mpi




oljert  an3 rbi salt 
PtlVXTZ & PEARCE.
M. 0*Snnr.-l50 hhtb. pnmc sugar 
M.-ei\«l per .Albatn. a and Boherl .Morria 
ap7 POTTfTZ k PK.ABCE.
Old dua Cof**.-» tag. oU J.™
>ffoc- Kvciusl per Robert Morris. 
apT POYXTZ k PE.ABCE
■IT,’'E an now in neeipl of Syrap of Xaplha 
PT E-Vt Ruchu. Eit l>ink Root. Ext. Sam- 
parillo. Ext. .Mex betma, and for sale bv 
mar,11 J. W. JOHXSTaV & SOX.
2 Q DOZEN poli*bed Steel Host;
'■ 0, 00, OOO.agoodirtiri''-
<3 Hf.PilSSFnS'SSd!**
>*’ " ■' Com. r '
liiBaneU - -
4 Hf. PipaaPure Port MTne, 
r. - - - MadainWiBe.
And other qualities uf Wines. Brandies- Oir. «>>»';
old-BourUm wSSkv. Rettxfi*a Whiaksy.dsc., «■ 
and lor sale byipi2. crrrER&GR-^'-
Unimproved Lots.—M’p offer fi.r eaU-
soiiie of tlie nio.-l .li>*irub!e lots for resideners 
in file cilv of Mav.-ville, fiie.v a.-- -iiii.-o«! m 
Second. I'hirJaiul Uine-loiie -t 
lU'ulaq: applylo W.M.& N. POl'XT/.. for par-n'xri.
J.?”'
tri weekly herald.
,, srJisn ruiMESS, Eniio«.
M.y«>. 184T- BATTLE OFCEROliORDO!
l.,« wUl of course rxeusc us for 
iMilorbl mailer in lo-daye pa- 
!’ .'I ilie news of llic clort.
Ci rri>Hor.Jo, ami ihe liiglily 
roreiaiuic'vsby tlicSicam Ship
liv ihc I
u. the lu-w sivlo Cook Siovc ail- 
i„ „wbvs p.iper. hy Messrs. Duke 
If. M.otlv. ol WallSia-ci. il proves as 
•' , :„ii.e asitisingcniousaml be.au-
wiUbc/Ae«i 
lake. Co ami see ii
Iipti'.'ii'y™"*™-
Hank, to Im cstablislieil ii 
liiile t’iiy. is being rapi.l!}il„. S;<i.-k ofI pre^^is-r-"
lAia.
T(ie K.VHOI- of :he Fl.-ming Fh^f. give- 
u. il„- aure«t.le title of ••eoitricous Ethior- 
. iti.1 «e I'le incne readily propoimd i< 
Iian liie lell..« t«2 iininiries. het-auso we c».
. .,.1 iiiia i.i Ti'Hini ••eoiirlcous" answers u
Wmiu'
- al Ta;
an of the dcimwniey ol 
rt," tell tis where ill 
ohtuiitPil their kiiowl- 
lor's political faith, as 
.......^....iliUwiiglithe proceedings of ilicit
luriunt; at Ml. Slerlms on the 3d iiist.J 
VVe ;ir<' saiisficil from the preamble adopt- 
.•:i;‘nflie<!nnoerats tontrolled the proeeuJ- 
itt:-. .,f t;,L laeciiiis!, iililiough there may 
l>mi many Whigs pn-senl. 
h IS anil unced iu the preatnble referred 
t-Mliai-a few" ••FcJcralJournah" 
it!;' whigs) liave avowed their delcrmiu.itioii, 
i > siipptirl Ccn‘1'i’aylor for the Frusidciie;
;it wtiielg the luretiiig expresses its "prailii 
itncitieation.” <’aii the Fl-ag tel! us, how 
many, in the estimation of those entdeiueii, 
it takes to make “rr few''’.
Where docs the “Fhig" find any evidem-c
ANOTIIEK
GLORIOUS VICTORY!!
riagai and Jose Uhaiido. The names 
of the Colonels, 1 have not been able to 
gather. No Jiiiig saved Santa Anna but lliu 
want of (Iraguoiis on the olltcr sides of tlteir 
lines. As it is, his traveling coach ingctlt-
■1 to give halih' 
is engagement«
AVw/fl .dna asnin r>rfealrd in a Pi 
Jiattk by (irii, Seolt—Si.r Thontand 
.l/c.i;e««s Tuken Prhoiur>—Hfc J/tm- 
ilreiWimerlrani Killed and H'oimdcJ— 
(ten. Ia! regff a^tiin a Prisoner.
We received the following glorious news 
I'aiuiT W isconsin, last evening, 
liefore our readers as early as
possible:
^ix.mllw\, O. IV. .April no, 
diip MeKim, which left Vc- 
2(lih iitst.. wc hare glorious 
irniy under (Jeu. Seolt. Mr. 
Ilugbei-, H'lio w;i8 sent from the scene of ac- 
ion l>y Mr. Kendall, willi despalelies for 
his oltiee, loft ilic McKim twenty inih's lie- 
jw the eily, ami eamc to the eity, express, 
villi the glorious tidings.
On the aricniooiioftlie 17th, dieadvanei 
luder (Jen. Twiggs, em-oumered ilio enc. 
ny, when a set ere hut iiideeisixe coiidiei 
iisued. As the general orders show that h 
ras Ceil. Seotl's inleii 
die Iftth, itmnvhelhat 
iiglit <m by' the Me . . 
baule oi'L'urred on the ISih, and res 
! complete Irioiopli of the Amerieai 
Sant* Anna made liis escape after his nr- 
,• was roiiiwl. (ien. l.aVega is again 
long the prisoners. Uesides liiiii ihere 
TO live Ueiierals taken, and a long lb 
Colmiels and siihordinale oflieers. AVei 
v a list of such of the oftieers ns 
ng to this place. 'I'iiey w ere lo h 
Ver.i t'rnz about the ‘doth.
IVsN-nm. Uto.Apl. 17—II. a. 
The division of lien. Twiggs suineil 
lioiirs since, anl a heavy eanmiade hai 
niadv comineiieeil upon liis line li'om tiie 
ilieiTsl ofilie Afexiean works. At inter, 
s, too, the nulling of sinall arms ran 1m 
heard disiineilv from ilie Dragoon eami 
where 1 am writing this. 1 am going out. 
wiili Cols. Dmieaii and ilohiim and Caplaif 
I’emhcri'jii. to the seat of action, and will re- 
lorn here to-night to rci>orl ilie progress <■ 
die light. It was nol iuUmded, I liclieve, lha 
lien. Twiggs slionld open ilic llglii to-day 
at least to Uriiig on a gemr.il aciion, :uid it ii 
presumable the M'
!cd ii|K)ii him. 1 writ'
! i, .
ill his papers, valuables, 
his woooKN LKO, have fallen iiilo our hands, 
together with all tlic money of his army.— 
No one aiitieipatnd, when they aroso from 
.iieir hard bivouack this inoming, i .cli
that any Whig who has over laken np Gcn'l 
Taylor “will drop Itiin.”
Are wc lo understand iliat the Flag si 
ji Ti.- Iti oorul ’I'iiylor for die I’rcsideiiey f 
ri-jcs tlie Editor disapprove the nominal 
m I Ji' ai die lima ami place above referred 
H IS f'ol. Tliroop imfuried the dag of old 
Haugli and Heady, or is ho, too, waiting" 
fvinli-'rdemonstrations of puldic seiitimeii 
IVe ask these questions I'or iidormaii 
Mil! ^ll;dl of eoiirsc form our estimate of the
r Ihe nomim.liou. nf ■!..
le Dcmocraiie p.iriy in ilie Con- 
•anvass now openel, Irinn llic 
i« l)V die Flag.
TELEGRAPHIC DESPATCHES
ARRIVAL OF THE STEAMSHIP
CALE-^^DOXIA.
iS
hi ilic- I.ii eriwiol Ci.llon Market, fairliowed 
I.•..:^iaw.i.,wnrlh7ida7,!d; Mobile 7J n 




!nr! ^iven wav to hiiovanev. ' 
tl l.ejt advanced -2a3s. pi-'r qu 
«Ms a furiher rise on die 1 Idi; 
lOdi. an addiliomd rise of 0 s. per quiirl 




, . .Mav n. 18J
In the Liverjioo! l oium market, on 
lOdiuh.. then- was an aiiiinuieil demand. 
eo«se.pieni iii>oii da- news received l.v the 
Heston strainer: and die sudden faltino olf 
oi rcecipis, when eonijian-il willi those of 
Die same period, last year. •J-Jn-ro was an
J-^neea;i.d,:mdJa^or.o.l,erdeserip-
sal.-- Oftlic week ainoiinied to 00,000
.limn, it),—The market 
i>ri_ces reduced fuJli ‘ ' 8 quiet, and
of the Hank o. Enghmd 
-iiing alarm, and the amoimt of bul- 
Ihe hank was................... . and the
Hic pa<.'kct sliip lioehesicr was wrecked 




WPS expected, would be
n Juncor Jiih
IRISH .NEWS.
Lmiod S^tes sloop of War James-
tlork.'].domd pro- 
.....hoped that ih
1 n-e irade party were making great 
y'lanodier year there triumph 




> of a Fulton. (Whig.)
i l.looilvled from dll
eommeii 
csl haste
1 have jn 
d'i-onllivi, and 
been, eonsidering ilu- number ciig;igeii. 
hill tills side of the fariliesi Mexieiin u 
and <in wliieh dien- was seen no one l.isi 
iiing. was fontid oceiipieil by the riici 
liglil troops this morning, and lo force 
once was deemed iiiilispcnsalde. Foi 
purpose the rides under -Mtij. JSuninei 
sides dclachmetils of ariilk-ry and in 
•ere onlcred lo eiiarge up iheriigged
did ill gali-jiil style, driving ih
nuking 








lo s on both sides lias been iieavy— 
hnw emdd il have liccn olln-rwisc? Tlic 
rougii mid roekv road, cut through ragged 
iletiles ami dense ehtiparal liy oiir troops, is 
lined with oiir womideil. 'The Kiflus, 
H.iskd's 'I'enncssce vohmtcers, llie 
1st Artillery, die 7th Infantry, and Captain 
WIUitiniH' eumpaiiy orKeiilueky volunteers 
sulTered most. Gen. Sldelds 
and I am fearful, morially 
.•ounded, w’hile gallantly leading his brigade 
rm oii-j of till! oiiemy’s farthesl works. 
I’ilhnv was also wounded, uliliuugli 
slighdv, while storming a fonificalioii on this 
idi- eomm-indetl hy I.aVegn. All the field 
iflircrs of ('ol. llaskeH’s regiment were 
vonnded nl the sami- time, stive himself.— 
Of the Ki(le8,C:ipi. Mason has lost a leg; 
Lieut. Ewell has lieen hadly wonndel. 
Lieut. MeLanc, slighdy. 1 have already 
leiuiniicd the {rjUaiit Maj. Summer 
other officers wounded yesterday.
At roeloekthis afternoon, (icn. Twiggs, 
wliosc division Iins been in the hardest of il, 




mil} a poniuii of lii» re 
ardiu killod: Lieut- Mi
illV woimdeil, U 
plat-ea amtlliigh 
I'-ronum and .Midlbv i
,, . ingfromi'ai
mdnr date of Ajiril 11, says:
“A duel utimcuiriierc yesterday, bet 
.icut. I’ultcrsun and Mr. A. Siepliciison, 
both members of 'l-homas F. Marshall' 
ipaiiy of Kciitiicky cavalry; the first wr 
lly shot in Ins pisml hand, and iho lai 
dw'jugh the c-ap. Several odier duels in ih 
compaiiv I understand hare been ad- 
d iindl the t
i's:'
I minriles, and he 
! Had he so Ihl
-■c been terrilde.
Imndred will cover ou 
ave been for the posiiivi 
Canalizo,
^lallghIer would In 
I think that fi 
loss. Had il not h  
cowardice of Sana 
in before the battle—nl least in liravc men 
amis—was half lost, it would luive Imcn 
ir greater. No on«-, at present, can esti 
lale the loss of the Mexicans—they iiri 
mitered on the liills. in the roads c’vcry 
tlicre.
lo ntimo olHecrs win
! (lisiingnislieil themselves. I 
ever bent omit to mention Coloncli 
iiey.Uiley and Cliihis. of the regulars 
Cols. haker. Fonnaii and Haskell, of the 
voluiiicers, as every one is talking of the
of ihecnemv, 
outer works, and tlic 






ms, nfter i wliieli I
........ ofthcer
side the loss 
er was sliol 
cvt-r<-lv. bul not i 
ndCiiibs, of the ri 




liinaled at about 
; naiiirc of tlic g 
111 brush and tli
IV were kiileil. wliile oi 
false severe. .Major^
Die head bv a innskcl ball— 
■t mortally, Lk-ms. Maury 
:• ides, were also wounded, 
was also Lieut. Jarvis.
I could nol le-am that 
,-erc killed. The entire 
killed ami wounded, is 
one Imndred; but from
IS carnage.s papers.
chapparal, 
m possible U 
1 this liir tell williNor can I
the iiaiucs ol the olTieers who were irameili 
ately engaged.
About 3 o’clock the enemy made a dc- 
monstralioii from the fort on the neighboring 
licigbl to the one our men had captured, an 
if with die iuiention of retaking il; but il 
all ended in inarching down die hill, blow­
ing a most Icrrifie charge on their trumpets, 
firing afew sliols. and then retiring. Their 
ippearanec, as they came down die slope, 
•vas certainly most imposing. 'The cannon 
111 the Iieiglit mcanwiiilo kept up a contin­
uous lire upon Gen. Twiggs’s ILiios, yol do­
ing liule execution other tliait cutting do' 
die m-es anil hnish 
Ihe fire
•ice of massive silver, 
lis money, everyd.ing iu li 
0 his dinner, was cnpliircil.
The Alexican loss upon the hcigliis was 
wful—dll' ground in places is covered with 
die dead’ Among the bodies found was that 
Icn. Vasqiiez, nnil near him was Col, 
icioiiinruiliy wounded. Their lots in 
rotrcal was lerrihly severe—every by- 
, 1 is strewn wii'.i the dead, lladourdrag-
00113 been enabled to reach diem iu season, 
ill would have been killed or captured— 
'luma Aima among dicm. Canalizo, widi 
his noted lancers, Itad the pnidenec to ba- 
oa early. •
Even uj) to this time il is impossible ti 
re anything like a full or corrected lii 
oiir wi ’
! returned to
bad eviili!tiily ascertained the position of the 
road, wliieh liad just hoen cut, with accura.
by, a gtillanl young officer of the lopogmph- 
ciigineers, was badly bnl not mortally 
ndod while storniing one of the heighu. 
Incut. Ewell, of die riiles, is supposed to 
be mortally wounded. This regiment has 
snflered lerrihly. Lieut. Dana, of the 7lh 
infantry, was badly woundcti; Capt. Pat­
ten, of die 2d, slightly. Lieut. D.avis, of 
die rifles, was very badly wounded in the 
.Major Sumner, of the 2d dragoons.
iv  
It their balls p 
1 Shields, at 2 o
Cols. Baker nnd Barnett, 
•ill have warm tvork lo-morro'iv. 
Hand up as they did lo-da;aie.'
'J'hcrc ha^cen not






sent out in ilio rear, and die ranclicros.— 
Illinois man was killed, and one of the 
: regimeAud a'l'eiiucsseeaii wounded 
1 cnidd not l^^R tlieir names.
To-morrow the grand atlack, I 
the front and rear of the enemy, 
uadc. Gen. AVortli is to move at euiirisc 
ind lilUc peace will die Mexicans have foi 
one iwentv-four liours at least,
If possible I shall report and send oft 
...e progress of the confliet, although 
has iitdc time or eonvenicrcc in the cha] 
ral for writing. (i. W. li
re
Camp near Plan del Rio, April 18. 
The .Aincriciin arras have achieved anoili- 
glorinus victory. Ouliiumbcriiig Gen. 
Scon’ - ■
silions wliieh looked ..... . . . 
ndtnr, one after.another of their works 
taken, live generals, colonels 
enough lo command ten such anniei 
ours, and
n taken prisoners, Uigedicr widi (J.OOO 
1. and the rest of their army routed with 
die loss of every thing, ammunition, can­
on baggage, all. Nothing bul the iinpos- 
ibilily of finding a road for die dragoons 
) the rear of the enemy’s works save ’ 
of Santa Anna’s grand army, ii
April 19. 1817—Furciioi 
he route of die Mc.\ic;ms la: 
total. They w ere piirsuca \i 
8 of Jalapa iiy Geii. Twisgs. 
point there wi-re more to follow 
Anna lumself, instead of eiitombii 
as lie llircati'ned, escapcii hy c 




1.1 Stiiriii Die fiirthesl work of the oiieiiiy. 
Iiimilruil Mvxii'an ofiiicen are around me.
d(‘ad
r ff ____
paroles, while our 
■ ttuhI ft)- and CO
J^lTru^iah.?r!bilapa this afternoon 
last prucloniiiD^^- ^
ave just learned that ihero U Mime 
jr Utai. Shields. God grant dial he
so- hcirbj- oat«]«d to pac»le on Tuesday 
muniiiis, (.M ly I Itli) at iIbi .\rniory, in full dicsH.
The rrdi will l-iralle,l M I'pasl 11 0-clock, when 
all Iibseutiics irill U-filKt]. A nidi.iaal salute will lie 
; 1-1 o i-lurk. M.
Jly onh'r 'inh-i Comman.Iaiit. 
THOMAS S. SHAR|*K,0.8.
(.'ill. Biilier wlio i-harged an the last fort, lust 
lien ill killed and wmindea out of 
I.ioiit. Cow-
irpliy supposed lo b 





ers of nor 
siilcred. h
■inlMT of die pari;
lUiiyti
joume u ti expiration of iltcir term of
/•«- /At U-ralJ.
3 from the N. O. Pieayu
April 18di, that a Commiiice, consisting t 
Messrs. Sinead and Tappan of Mias, liar
liecn sent to Mexico fur the remains of LicuL 
Robert I.iiidsay .Moore, of the Miss.volun- 
irs. He fell at lliu battle of Buena Vista,
liaving also fouglit gallandy at tlie baldc ol 
.Monterey. He was n young lawyer of
ised i h'airfax county Vu.—was the 
of Ashaddin Moore ami die graiid-soii 
of Jeremiah .Moore, ihc well known Baptist 




rAf .V-i/rt trp-u-lnl 
tlHiHl.- Etrh.
J)jiLT .Arm Orrrrs, i 
May 8. 1M7. .
FLorn—Tliero were ndditii nal soles 
TliurMhiy eveiiiii" of -10 hrts. frnm 






l; to lirls inferini
SPECIAL NOTICES.
rpIlR L'ltdersiuni 




ulfiircmiiiins iiiwn pijieios expiring wi^it 
loss Iu dm oiliee, where the pramium ainonntn
to 820 Of more. Itos dn’iilm^ with dicinsi^
die office pays it nil.
JOHN R. Mi-H.VAINE,
Tlie Oea!. aocmlic MealiuK.ITS of IllllM-lVSVtLLI
0 iiieel M ihu Ctr
I impurtaii
everyiluriy reqiieslwl UiiU  
V wiU k- in uneiidiuiee. 
MA.W LEiIOtK.ATS.
•rues.h.y. Ildi.nt l!!”t MaysI^I,
M'cdiiehday, 12lli, at Muiervn, 
lliiirjafav JSlIi. at Wnsliinaliwi 




T 8. nlLl’lN is sgnin in d» of *«*
cl , G.M.U ia hiH hue. niikiiv his stock eoraiOMt. 
.kmongst lh« articlr* 1-ist received, be would mn-
ThursUiiy evening, f.ili iiist., iu Coving- 
, iy., by l£ev. JMl.Kavaiiiiaugb, DAim 1*. 
biusnv (.if lliu finu of Uimey tCo„) to Miss 
As.s It. Case, diinglileruf lleubvn Cais?, Ksq.. 
of Covington, Ky.
Iturd-iy cvi-niug. diC 8tli iiul, by Kkler 
ling, .Mr. Jawcs Shskt, to >W Eliza 
saeos both of tliis City.
DEATHS.
EiL-t Mnysville. ou the ei 
unlay last, lU the residence i
T^UKE A MTDDV h> 
J f i.neof Wugefs Ah
wlii-'li is ocW.wVdijHui
Ro nistake.






i-l.' K-fiin- tli'-y jnirclia.'a’. nn-l any person purchming 
dll' ubiive •iiivc aii.l not plea-c.l, can ruluni tbc 
name and huve their nmney refunded. For sale only 
ul lliiki-A .Monty's, tVnll st. M.iy.iville.
‘ " Ilie diRereiit sizes next w<
Ciiiriiiiinti
Tow LlBOn.
^00 YARDS llir suti-by 
May 111. It POy.VTZ A PEARCE.
8pri«n tMAxlot.
Springs and Axles, .if CcilemmaOOD Ills. i gs:
A Co.'s manulartu 
lor sale bv
May 111, COBUR-\, UU-UER A Hf.STO.V.
.aSSSIESJISSis. ;
IF! tfersiimccl, Agent for thed  Kroi
rs’ii'K'Kii:ifarineDiis- 
lowest rates and upon the C^ws 
Iwill mtiim lOpercent. of
:ST Keceiverl and formle, 50 boshMsIfamp 
Seed from U-xingion, Misaouri, with dia
the Sued was grown lost se^i. From itsap-
■ Diavenodootiforii. Weai«uTeaDy 
mtty purcliWe this seed, if it do** Met 
_„,,d.emoneywid^«ftm^L^^
Maysville, blay 5, 18*#. [Ea^jfCOpy.l
Kid and gill Frn, a mfCfb articls;
Chinese do; .
Palm do:




Swords, Plumes and Epaulettes; 
Plaiwdwaiei
at of Silver Spoons;
haodsone ^k rrf Jewelry af
rSiv *
Togetbur with -----------------
alnioet every description fwniid it--------------------------.
tbc kind. mayaw J. S. GlLPl^
BaU! HaU! Batil 
JAMES WORMALD,
5iu/uu rl. Maj/nillt, fy. 
.TTASon hand a contpl te assortment «f TM» 
rl lUm.eoutuXlttg pi nciMlIy of 
l-'iuhionable and broad b- im Uack BeavCT;
:: : : ; ;S&:
.... sak;
Every variety of IFki/r Btanr, Olirr and Bnik
faaarvt. 
iiity of selecting 
bouic'inthe city, 
teitonabic
>0 band, in 
}in the best
gives purchasers a better oppoctii- 
! thau tlwy can find ID toy other 
.11 of which wiU be euU OS
J'S
1 hand and for sah-by
-ed. fnim New Urtcans. I'i lids Loaf 







Wki)swi>av, May 0. p. j 
1'he .‘oipnlr of Flniir in very smull and liold- 
saru linniit aclviiiu-od prices. -A sale of 
•Is. Howard St. liraiuls wiL-.iuiuiel!iis mon 
?7 for sliipinoiil. lliougli tiiidiT i-iri-imis





Jruil haireU, . ......... ............. .,
less Diaii vvhieli holders, suiieniliv. nro iliivv 
•• Tlicroare Iniyi-rsfrc.dy otTerii
. .... saino price is asked for Susqi____
About liot) bbls Cum Mt-ul aold yuslurdi 
it is now firm at lids iirieu. Ih
lu i c c st of
ss:
•J Iio supply of Gndti of all kiiul.s is very 
light and prit-es have nilrancuJ, owing lo the 
dcinnml lor shipiiu-nl. Tliere is no Maryland 
Iii-al ill market. Soles during ycstcrdirv nnd 




iipany of Ky. ami Capt. Naylors 
of Pa. volunteers were attached
y to this regiment.
1 of the Ccro
irdo on the first day of tlic fight, bui 
deserter from oiir dragoons, a German, go- 
iiig into tlicir camp at night, and informing 
them Dial ilic main ailuck was to lie on 
•ight of their line—the work so ficrcel; 
ackcdliylicn. Pillow, he changed places 
.villi Gen. Vasquez. I,a Vega defended 
his post iimil the lines of the enemy wert 
eomplctclv turned. Several Mexicans col­
onels liavc been killcil.
Hmuircds of eases of individual gallant- 
, ill suirining Ihe diflcrciit licigliis, an 
entiemed. Col. Childs Icil on Ids com 
mand t>q tlic first day until lie had only
mine forty or fifty men with him. It is 
ilso said (hat Ctipt. MagruJer fullowed up 
>1 charge until he had but nine men left.—
still along the roads for 
miles, although they arc bringing them 
fast Its possible,
Tlie army is to advauc^owanls Mexiim 
immediately. Gen. Worth^^ivision march­
ed this morning—Gen. Scott is to march at
The officers and .Men of llic M> 
my—1 men such asa are prisoners—are to 
turned loose oiUhcir parole not again to take 
up arms during the war. Fifteen of their 
officers have refused to sign, bul Itavc givei 
their parole of honor to report themselves 
without deby to Col. Wilson, at Vera Cruz 




Jose Marin Jnreno, Luis Pinson,
is our old
Vega, who fought witli 
r llaniry. The other Generals
La Vega and Jarcro, the bier Gov. 
of Pcrole during the time Die Texan Pris­
oners were there, and I believe distingubh- 
cd for his good (roatmeni of iticm. These 
officers will cillicr lie kept in the casdo of 
Ban Jiinn d’Dlloa, or else proceed to die 
United Slates.
(h-ti. ShieHs iv still alive, but it i* ronsidor-
Di-ts—A »u!« of 1200 iu sw-ks
r<-: 4UU0 do at 4lle botli ski iii<-ludrd. 
VViiLiKUT—.A gale of G3 bits from Distiller 
. 18Jc;7ll<lofromrivtT, atsiine: 54 „ml24i 
, f*-)!'; 300 do rcclilieil, on Tlmr 
T.in.i..-a—A -ale of SOkegsNiirs.l:.v. at H 2 8l\ Tvvi
liuyi-r»f .*l f .- int 
.• smtOl of City Mill* a
sl runy at 
llyo Flour
.....................................jiavel............-...............
raoiiiiiig Ul fl.VK: .Maryland yullovv is si'Uiug 
at 04cL« and wiiitcdo »3u85et#; Oat* ISuSOclsi 
Rye 85e: Cliiverseod $4ii4:25.
'No oliaiiue ill Provisions or Groceries. 
AVhiskej^in moderate request at 28J a 20J
1.4 and bbU.
UtWTUJ
MoxnAv, Aftcrnook May 3. 
'ottos—Xotiiina important to report. Pro- 
iniis—Pork f/intiiiui's firm iitSlS forprime. 
1 for tness and $2i> Ibr clear. 4 mos, Sales 
of Uni at lOjallc. 4 mos: Hunts 11c. cash.— 
Flour—The market isijuiel ami somewhat dull; 
Genesee, common brands, is held at S7:87ia 
7;9:ij,cash: I’liiladclpliiaaiid Hallimorc, 87:05; 
Geomctovni, 87;25a7;31, c-asli. Com—Tliere 
lieticrfifling in the market to-day; a cargo 
.vhitc Com sold at nOe. and another at SOc: 
irijo of vcUovv flat 81:05, measure. Oats 
in 23od Aniid, with stdes of Eastern 
5UcT unilNortliom r bu. cash.
rHlL.kDEU>HIA MAKKBT.
■ May 6. 10 P. M., 1847. 
Fl/ii'n—Sale.-t of Penitvslrauiu brands i 
i7,00 per bW.
of Com Meal at »4,S0
IKAT—.-N-dos of prime Red AVheat at Si,- 
' nor bushel lo 81.60. Tlte latter is a slight 
advance, Side* prime Wheat ol 81,65.
Cork—Tlio rut-iiils of Cora to-day were licbl- 
J’rimu IVliiio udviiiico lo 98 per busUol lb
NBtV YORK MARKET.
Tfiursday, May 6, 10 P. M. 
ec the Reeeipt of the Sleainor's news 
Cotton has advanced |o pet lb. Sales of 600 
b^es at Die advanced rates.
FLouR-Cenesee is held at 87,50. a 6d», 
without stiles; extra Ohio sold at 86,12* a 86,- 




-The prov-ision market is 
:he receipt of the steamer’s
.\ . 
Sroexs-The Slock r 
downward tendency.
STOcK*-The Stock market Uwiihout change.
50 per bbl.; Diis ia
rx‘mI
p,50^'T^bbl.
ul a 1,63 per bualiT to llio extent of 4,001
COR.S—Salos of prime M'hilo at 87* ppr 
,bushel. Stdes of prime YeUovv -------------l w at Oc; a 
10 bu.siiuls.
TeiUson Baiba










s perior article, 
at Dio Hnnlvvan’ Houiv of 
HCXTER A PHtsTKR. Nn.-21, Front 
:ii.ATIUi*, FORKii, lUFLlWand SYTIIE
Farlber Sayfly »f Hear Seed.
Hemp Scot! ^vrn in I 
from Minoiiri. Afoney i 
fumlcil lo those who purchave, if Ibo Hemp do 
not erow from the sect. A. M. J.AMTARV.
STBAT COLTS.
-pSfAl’JlD from the premises of Mr. 1 
Tj ill Mnyslii'k. on the niglit of the_ ......... . ...........................IIemil.m. '.'7lh ult,, 
lim mill niiit. one a sorR-l niRji hone rnll. not altvr- 
ril. Du! iillii.-r u bay cult, tsnh two years 
, . who will (five Iiifor- 
them, or who will deliver them tome nt 
Atr. Hvnidun's tBverr^ in M jyslick, shuU be Uhcral- 
ly ri'vvanfcil by Ibo owner.
-uy7clvv DAJTL MANLEY
roBttd.
A SAt.ALL Slim of money on mir promises, 
which the owner can have by identifying and 
pnyinir fur this odverlisement. 






X leni cities with a large and 
stock of fine M’atcli 
Fancy Gooibi. tuwbicli he respectful  im 
atipntiiin.
Gold uml Silver l.cvcr AV'atcIies, by Tc 
son, Robinsons and other ajqiroved nil 
(iuiinl. Vest null Fob chains, 8eals and Keys; Ilmist- 
liinc Shirt and Sleeve buttons; gold and silver Ten. 
rils. Diamond Pointed Pens, by approved makers, in 
■ Golil iiud Silver haldcia. All the laic styles of La­
dy's CKutpias, Coral, Cameo, Lava and Stone: to- 
' goUicrwitli Necklaces and Oracclels to match; Ear 
Kings of ilifl'ercat stylus; Silver, Psiirl and FaiKy 
Card Cases: Cold MioiDliire Settings and .Modalions:___________________________ ______ jml .Modal
Diamomi, Ruby. EmerabI, Orienlul, Oiwl und 
qiioU Ftm:e^BiI .................................................. ... ________ings; Gold and Silver TIumMi's; Sit-
.er anil GUt Doquol Ilol.Iun-; Silt or ComU and other 
' ' " ' ' fine Pearl and Ivory Fans; Gold
and Silver Sjicctaclcs, also the celebruted Perifienl 
Spertar/c GlamtiComl and Steel Boadi; putM mouitl- 
Fruit knives, "iugs, See.
To my friends ami llw pubUe gencraUy, who 
hare eo liberally patronized nod sustained me, 1 R- 
turn my sinren: Ibaoks, and hope by promptuesa 
rod close application to business, to merit a 
timianee of favors.
second robbery, I have had my stoic made more 
Mcurc, and hove hadmiinufactuied a large fireproof 
•roof IRO.N SAFE in which 1 depoail at 
rustomer's watches. J. B. BOVD.and lA/r/.p t 1 night all eust n
AvetloB SaIai. 
s. L. BLJUm * OOri
i'ro/g Si. Afayirilh, JTy.
A. General Atronts for the snie of Afanafndarr*. 
Afnr/mnrfiV. of ei-cry ilcscriplioo, and Real Ef 
lale. JCrRegiilar sales Tuesdiiys and Sntuidays.. CD 
Partieidiir attention paid to consignments of Fur- 
ap3(Doo
J HUXDREU GROSS MATCHES, Just 




■\\7T. will give the highest price, paid belt o 
>v inl-iiicmnaD in cash for a few Ihmnn 
lushris of good wheat, free from' weavel, ddiveted 
at Die city Mill, ou 3d street, in o few weelti, , 
mays J.D.& W. STlLLWEti.
TABillr nvar.
TTT'ARRANTKI) first rate, and G» nle at th* 





/~vN -Jd. street, South side, between the Churches,  ̂f keeps on Iiand or makes lo order, at abort
hmlsomeslyle. a.. ...
urticle can he iinporttd for from l-lasteni mawilar- 
tones. He has now on band and lor sale,
FamUy Carriages:
'I'hree Sv-d1«il liaronches; 
liocknivay BarouHiea; 
thieaisl two seated lluggic^
Alsn. ol semiitl hand arlielcs, 1 carriage, 3 hug- 
giesi and S barouches, which bo’ wifi sell at a very 
low pni'C. llu svliviu the attention of boycta.
•pasos «_________
LAUa IBPORTATIO*.
nt of Extiacts ibr Petfiunary,
___ ,J, of various kinds. Brushes, &IX I invite aU
lo come and see lor Dienisvlves. . .
Hi WM. IL WOOD.
and tbc only oucs that stood the test of the gieayn 
■1 Pittsburgli. 'l-bc books of Messrs. Lyon, JSHU 
& Cb. \n-n in this make of safes and M/ue nblM
cd. and their house was enDiely.eoitihmri 
ataiTo safes arc of warrautiA Pltjiburgh n. . 
lure, amlarenowoAicdfbrsaloio this roariwt at
ATnAOTITBi
8. SBOCKLKy ia mriv tecsivuA othil
J, on Ft ...............................................
I Goods inI  Ids line. amongM which an 
Bon .lenssuper Hk, and figd Caarih 
Dioilry ft 8uii'splaindo.abautUaI it 
Ihro skill and tucCd Cauinieres; 
Alarsollles and !^lin A'eatings; .
desiring neat and faslduiuble clotUeg.
N. B. 1 will order any a*l aiae of gbo* ftk any
who may desire it,
J. fcned in this market ForeJehy 
op-23 cr.TTER A G&AT. •
BatbaOoIIaia
^QUOZ. HorscCollais,avn/fDptrfa* 
ap23 COBUK^, BEEDEA fc ifeiTON.
/“lONTRAfTTORS are 
|_y MayiviUe and Germi 
the house of Jesae Tni;
Ton^ke Naum.-
invibri to OtttUuA the 
[ThrapikeBeRiol
A win be paid < leach ana every eniknale- 
JNo. R. nnLVAiN, 
1-c.r.R.c
pfiw Whin Leak '
. superior FtaSe«l Oil,
Ud*. irmger. 
grass Wslch^
Just isreived and for tale by
opM WA! K. W00».
80BMi.Mat8BfAr,
fTJST reei-ivaL per steam book North AnSfke 
mI and for sale by
mar‘2!> JNO.P. DOBYNS&i'gt
ssai
_JACX)N WANTED.—I uill pay cwh I'or rle 
T. J. WCEKTl'.
/~10FFEEAND 8UUAIL—Uw t’«(li»and Xc 





FflHE whacrilMr will coiiiiuDC the RmkaailSia- 
X *»•''»'» *«i«n of kii* father, (Ww d 
at rtw old itiiid. oa Prow etieet, «iiei« may be 
fcund. IS kuelnibre, a lanse and nrioiu stock of ar 
Uclet labia line of iHuincas.
martSoo HENRY COX.
4 FEMAL _______ ___
J\. aikl WBihing. A white or odnml
FOREIGN AND DOMESTIC HARDWARE,
CUTLERY, NAILS, CAST STEEL
WHOLESALE & RETAIL.
e rotnn\*il to llm Iwvwc fiirmcrly orrupiwl by Messrs- 
Market street, tievi d«)r 6> John 1'. ItoliyiiH & Co. niiil un- now iverii iui
___ in<wl Bwiendjasorluieiit ot Amcriran, ticmiaii, ainl Eiisli*!i llunlwure.
eiiibmeiu!! everv arltele coanecte<l uith their braiicli of nierriiemliiic.
" ■ leurestahlishrd such rolaliona with ForeHtfii luid Ihiim-slie Ml
ArtiisA:! rar-.Xo. II 
; and »|>u)iiiiB tlie heaviest 
ever bnnight to this city;
letiirersof Hard ware ami
T WILL ri^ly enliirre the law asalnst any |>cr- 
X aona tie* paiaitit; upon rav enelosure* fi>r hunt- 
ii>t pnipoaes, whether with (June. Net* -r Dn**. 
aprtlS d?. J. 1). JOH.VStlX,
TlX
38 *ifto *’■
.1’**-“''nitl “ •• o
.18 “ 2 IK, e 1 a
1 chest murk Ten,





OROSK Rutter & Bmt. Superior Dlockins— 
Dan: A lot iri Superior Wrilin: Ink nt 
aiBLTlX, REEDER b III Vnt.VS,
No. 11 Market Sties't.
maiSO SiSti—I'lullock.
J. erat and complete assortment of .'y.r/sff 
SmmuT Cuodt. eotuistinit in part of the Ibllnwins: 
American and Manchester pnghama; biarislnti 
and French ipnffhanu and gingham lawm
... meh print* atid chinu'i; plaid 
and printed barages, iochutiiiff Wk ninl mode col.l.
their AtfCiilm ns will folly justify them in assiiritis .Mereliunls, Fiitmeis mnl .Mceliaiiira of the v nri-.ii* 
depattmeni" of moelinnieul iraluslrj-. that Ihi'y will sell ilwm lliuilwaro as rlienp us it eim purrlioaetl 
in anv titnrket in the West AmoiiB their assortment may be fotnid. u largo and well assorted slock ol
lyveks, latehes aivl Kills of every ileseriplion; 
ItiK.r jJtiitter. gale and strap binges; 
NhulieraiHlsash filrtcninga,every pattern; 
llninl railaiul wixsl screws;
Cot anil wru't nails, brads, linisliing nails. A,.. 
Fnimcrx nnd unisIncrH Implcmonln:
rbaiiia; liuniess, b 
Cnrpttuioi’* Toobts
.‘iaws a fttll and rom 
llains of ei
re forks; hoes, mkea, miltocks, tmee, log. luller, bicast and bark
Rules, stinues, gages, and bevel 
Hammers, hatcheu, bmad and I
c and Tt»bt
Dins, lirarldoonb hnekltn, tnirrtps, mtgle and halter rings, jdtuli, thread, silk rwtdlcs. awls, round 
niKl head kjiives, nanuiicrs,be. 
enrringv TrlmmingM
Oil and pim cloll«;^minp. pastins. huh an.1 sand lainds; door liai»lles and hinges. Curtain 
Immea anti Uobs, lace tacks, stumpjo.iits, and every article reriui.ite to complete tlm assort
Blnckrenithm Tools:
1^“"'*’ luramers, fil-vs. rasps, oiel many oU.rr «rlielc« loo i.nmer.
COBURN, REEDER A HUSTON.
"'ll railltK-k. .Market street.
can, Bi
ti . _ .................. ... ......................... .. .
plaid and plain linen ginghams mnl linen Ins 
linen and silk lisioes. Normandy elutho: Calilb 
and Monterey plaids: modo ndiL m. d. laiiies
■alin striped chiillys,blk plaid anil watered and lui|. 
cy dress ailki, and every varielv of dress goods. 
FAgliiih and French blark anil fancy col'tl cloths. 




Bonnets in great variety, ribltons aiul artificials, 
aoaiery, ass'd colors and qualities: gloves, laces ami 
hdkfo.Bss'd; Uk silk, heaver and cassimere, Leghum 
hndpalinhats.be. Ac. ^
Cotton Yam, batting, and camilcwick, wliolesalc 
Md retail.
To which he re.tpcclfully imlt 
mapertlon nfhis friends and all wishing topurehaar,
Aey may suit,—at the loweal market rates, lurcasK 
or to punctual dealers;
F.LYD.ANDKR.SON.
MafC«2Hh, 18<7. _ Market street.
Saws! Saws!!
MILL
Abo, n Crou r«l Sam, of Rowland's. Paal & 
Co s manufocture, 0 to 7 feet.
Thaabora lot of aawa wiU be sohl « W if not 
Jwer than they can be had in any U rsfrra merket.
the Haidwaie house of
NAilS am TACk». 
mibtSlioe NoiU;
mart COBin?^REEDKR & HUSTON.
BHonu, spAras and pokxx
9P Dozen Amca* Spades;
COBURN, R 
mv9
•; EEDER & HUSTON'S.
IBOO GroggSwt^of^^lzesiusli 






iring neat amt Fashionahle Cloth- 
^wUI find it to their iiilerest to call at llie 
t^f ^K^E, on Front alrcet—No.
wsrmmsmiiem
WILL W«!I1>EK8 |EVEI CEi
More toidenetef it» turpmeing j; healik-
8ntDtoFiEi.», Mat, U, 1845, 
Messn. Sat/ord ^ Porkt 
Cairrs—I take this mctboil of iiifiirmiiig you ol ----- ------- - . ,
tree of l>r WiaUr'a Balaam of Wild I
In Oh year 1810,1 was takvii an innammatht 
the boweb, which 1 lalioretl uisln fur six uv 
w)«i I gradually recovered, bi the lall of it 
I wm attacked with a aevciu Hd, which s
of 184 «. when 1 iKuid of -lYistor's balsam of wild
Mjr friends adv ised me to give it a trial, though 
I had given up all hupca of recovery and had pre- 
p^myaeir for the change of another woriA— 
Thic«|d> ^ ioUciUtions 1 w-as 'ducod to make 
iM or the cesmine Wirear'a balsam of wild eherr}-. 
tW a»et was truly astonishing. After five year* 
iMitrtk».paun and suftring, and after bovioi *x- 
pMlid fiMT 01 five hundred doUare to no purpoM, 
and the best and mort reqteetaUe pbyricians had 
proved unaveiling, I was lestorcd to entire hcolth 
by«M UMDgofCodaodusaofDrWiftar'ebel
I eheiry. 
irimr-hufT* h and such is my
is.-.—
I ham ga^ rapidly in w-eight. aodByOeshu 
famasidiolid. IcannoweatmmnchaaMype,. 
«». and my fvsri seems to agree with me. 1 h.v-e 
eM  ̂during  ̂lost six months than I had 
Item five years 'obre. Cataidering mr eaas al-
my fcUow t  ̂(w4 ^ b«.w '^Sre
P“W«
at wad dwnjr. ______
W.M. H. BAMER.
ForsdeinCineiniiatiby SANFOD b PARK 
ganenl agents fortba Wert, conier of Fonrth and 
Walantstreati.
For nle in Maysville, on Market street, by
J. W. JOHNSUN b foN.
TT8-'M<'> T*Uow and Laid
H wntad, for which we wDI pay in cash the 
prices. (121] JNO. IMWBYNSbCO.
POyim A PBAROI^ 
WHOLESALE OROCER8,
Market Street, MayevUh. 
JJAYE^iist recciveil ami ofler for sale on accom
.('•n bags prime ^<i ('ofles, 
fiO hints. N.O, Sugar.
bids Loaf Sugar Noi. I and 7. 
luo lu.xcs fresh M. R. Raisiiia,
20 MdsNo. I Jhickrel,
111 “ No. 2 '- South,
2.1 hall bids No. 1'• 
nil •- - No.-2'‘
{II
Itio kegs'lhX"’iui.l .lunialta Nails.
:»^o rea^ofWIrappiugrtper,
f"i - Writing "
2.'. “ Tretter -
.'in buxw MissiHiri ft Virginia Tubaern,
Mill kegs Austin's Rifle I'owvicr.
25 '• McCoy's -
120 mats Cosbio.
-3.'i half fliesls <!. P. Tea. some very fine, 
m. boxes i;j llw. each “
5 ceroniiB Spanish float Indigo,
■'> tierces of iresh Rice,
Al2t(>—M'hitc Istad, pure and .Vo. 1; Rosin; 
Madder Spanish Whitinf.'; Copperas; Alum; Gin­
ger S.-ilts; Urimstoim; Salemius; B«l Chonls; 
I’hiugh Lines; Iksuiet Doanis; Colton Yama ~ 
illewick; Batting, bca tngctW with a ft
of every thing inunlly kept
Icby (. 
>, I'.i. Irorery houfos.
Vtio. V. Bobyni * Co. 
WholfiMlB OiDCMi, Pmdoee fc Oonm 
•loa HenliaiitB,
)G Market Slrttl MaynvUk, Ky. 
TTA\-E in store ami ofler for sale,
11 2110bag. KioCoflee;
50 do Java do;
.WhhdsXOSiigar 
17Ml,rIs Plantation Mnlasses; 
liiiihalfbrisdo do;
111 brl. Sngar House do; 
nxhfkrlsdo do do;
I5ri kegs .Vails, assorted sixes: 
in bris Loaf Sugaa; 
n boxes double refined Sugar
10 hrii powdered Sugar 
5 brls emsbed do;
31 loxos M R Raisins;
•m bils Mackerel, Nos. 1,3 and ft; 
fol half and quarter brii do Nos 1 and 2;
ITSiSU,
flu Ivf boxes S by 111 window Glow;
■"hr do lUbyl-j do do:
Jfk-egs Rifle Powder 
dll hr ehest* G P Tea;
011 ratty boxes do;
II ceroon* S F Indigir 
.'i ti*n.-es frvsh Rirc;




-hi hf brl* ibi;
111 lK.xes W R Chcesrt 
Ii» kegs WUle Lead; 
lU dnz painted Ruckets;
S boxes Sperm Candl^
fWloii.yams, camlle wick and batts, at Fsvfoiy 
prices; copi«cnis: ginger alum; epsom salts;Spaouh 
«-bitinp rnouW candles: bar lead; bed conb; plough
^^iupewr article of Pui-xtcrs ii
lof u1lkiiii1s.M 
auL-ws, Comp
TAR.M.AN S Treatise on Will^witb refetcoceslo 
<1 American Practice, by Perkin's -2 vol*.
Lieber's Legal imd Political UaimancuCics, 
Ctiann's Domestic Medicine,
Pycroft's Course nf English Reading by Rev, J. 
Kingsley's Juvenile Ciioir, IPycroft.
Ufe inMc,xicol.y aladv-; Diamond Testaments. 
Testaments with large print for aged people, 
Hallock'sElomeuts of MUimry Sclent Art 
llie University of ArilSiiietic. embracing tbe 
ienee af Numbers and applicalioos. by C. Davies. 
American Ornithology, or Natural Histoi 
Bird* with coloured plater, by C. Lueien Boru;
4 vol*.
Goul
Blank Books, very ebeap.
Coxe's Lady's Compama 
tion; Campbell's Philosophy of Rhetoric. 
Daneombe on Free Banking 5l> ets. 
SiffDuroey's Pictorial Reader fbrschools. 
Fortescueby Knowles.
'nton by Mr*.
and Tokrti of Aflec-
Daniel Denniso  1 
11h'Comic Wandering. 














iuge Ilf IdiNiil, 
brea.1t ami shl 
llmli, also
: al.«o 111 ccmsiimpU 
hiss of Uooil, pain 
nwnnl wonknnin or 
opsins. It is valuublo in_i>j- 
. . itri sui'h syiiipltmis ns iliiH* 
cully of limitliiitg, wiisu ofcohl, ns if wide. 
'«u |HiiireU on tiiu piiliimt, Ilyin;; |nujie iu tin 
rais, limbs, lui-k :uivl IxiUy,’ liku llic oiavul, 
le iiuIm! variable, vumetiiuu.s .ilou-, oUion 
iiit-K, I'niij lit sigliiiie, 
. as friim ; 
Ills 111' c-rvino, tin-. 
•nil. Ihi-' ivoilv w-ci








eil It «re:iU:f 
i-oiiiidaiiits \i
Spring btylc. for sab-at lire II;,t aivl ftapstoreof 
J.V-MIhi 1VOR.MALD. 
Sfaysvillc. feb.. lO '17, Suitor street.
, fteih HAck6rel-20 brb. No' ?,




rmal to tint linnpiness ol mi 
giioil for the ulinopiiis mui; 
used tliis vnlnnlilo mmiii-iiie in my p. n-lh-e 
wilhmit siii-oi-ss. ill ilur diseases meiilioiii-d.— 
Price. >2,00 ;«r IMl/c.
THE .iXTI-lMUI'Xa.VlK.
Kurllic curtioflliesi-iirTy, si-nifiila. Ic-nni. 
weak eyes. bUiiiusplinirisies. livuri-<nn|iliiin 
diei-l. or ill women, lliowbiles or svbirons, 
lii-nriii;; down in ibo womb, iilei-rs id' tiie. 
throat, nml nil ilisonli-rs ori 
lie of the Mood.
lie ronslil 
llincin-uhition
lo alli.'1-l wliicli ls_evidently ll 
.mil pc-rsi-vcrciK-eiii the use oft 
od lo Uiosc salutary piirjxises. 
tlio blood arcdiMicrally i 
iotflhal -itrvodlh wiih-li 
uisupjiortinl'l.i in lln-ir npemtinii. 
tlierclom be rensoiinbly t-.xpot-lcd, I 
Ixiltle of anv niedieiiio will ope 
eliarm. and i-Nain.m lint whole svsic 
impri-LmatiHl with delelerious mat' 
lioiild pnltenls be disheiirlem-d, if uflerlukiiii.’ 
me Iwllle liu-v sliuulvl tiiivl ihi-iiiselves. bi tlu-ir 
•vv-M nppn-iieiisioiis. r.ilhc-r Worse : it is a pre. 
lic-umv-iit ireiiiii-tiliyv-aused by the iitiivina of 
iiuli2tiiitil mnlliT, and is iiifiu-l iiviTy-liiTorablr- 
lyniplmii. ’llH-se dm]
.'iiiatinjt from an 
Tlieso adniiRiliIo 






. -f the two llouics, hav. 
.. laiyo sobsciipliun for ibe Cini-
i;re.ssioiial Ohiliu mid Appimdia. niid the Scii- 
1, Jmvuigilirected die mode of 
LHliii^s, :u
................... ^ late to rii
with llie umh-rsigned, slipiiiating liint tlie 
ri-porls, wln-n writloii oat, idinJl bo sidijci-l l 
till' revision of lln- spnnkots, the C'lnisressiom..
... ................... Appendi.\isiiow o/lere.! lulliepidi-
- Illy !is im aiilJientic, but n.s an oin.-ial 
llio iiiix'enilinuw td' Uoiitfres-s. made 
L‘, oiiil pulilisbed by auliiurily ofreimrt of ih under llie e 
till- IkhJv-.
The iiiidersisiiod oriunnali-d llie nioi 
InunalixiiidlliiT pmix-i-<liii;MorCnlii'n'ss, w 
llins nilopled, is tn l>v perfeeteil w iOi the aii 
nnilprlliosiiperyisionofUoiipnvfl. IVir puli- 
'ieiilioii ivns llie lirsl mid only oiio limt Lnive
rf all Lhe di-Uitos;Uf
Appeadix. iiii-lu- 





ps nro 2raihial. senile. 
St irnperee|iliblc in llieir operation, 
12 the bluml, slimiiliitiiis it. luul dv-
iniid lone llie nerv 
iKly lUid mind. To
ami ul'leii 
llial elli.H-1 Uiu sl.xiis of the iiev 
tn pits, sroiiis. liaii.ls, a 
most obsUiinIe syinplom 
.-inimn or scrofula, tlin whole 










■cess......... ..  llie imliappy ,
II life of misery, but win............. ..
would n-siort- lo iii-idlli mid viao 
irse wa.1 Inul lo it, lIiouoU reduced 
iipoii the enili-lies. niodirix.-liuiis aiv 
eiK-li IkiuIo are plain, and ilsopemlioii attend, 
ed willi little or no trouble, 
lion is iioi-fissnrv tlian 
........................... It is '
I“ifn
o fiirllierpro-
CHARfsES FOSTER. & CO.
PRINTING PRESS .MnnufacUirers. comer ol 
i <lh anil Smith strurtn. Cincuinati. kct-ii 
slautl v on hiuid a fuU supply of ne«- and 
end riaiid I'niitiiio I’resses of tbo foUm 
s Tix. Foster's Power Press. Ad:
ion, Kmitli {In'll' 
whifli wtU be disiiosttd of
able lemis. II tlie most n-nsoii-
Partienlar aliciiilon is invited to Fostkh's In- 
lovtij M’asuisoTQN Parais. Sueli unprove. 
meiiLs have been niaile to this Press -oa to reii-
umli.n-...............................................
r-2;iiis of llie lmin:ni frame 
nuibc aware of Id, danger, 
s strikes altlie root. luiU not 
id vvilli peetili 
ody. itisasu
■iiS
idiv to prevent it.
liiii. an iinpnro s<- 
die liabit fur years 
viule the noblest n 
before tbo patient ■
. liiiiminUi  a sureniid spqeilv 
eure for violent coiiL'Iis. orinlliiminnlionsoii the 
lungs or lirers nlteiideil wiili spitiing of blood.
llie side, Diet-1 will In 
sipiirrel. veal, hunb, soft 
|ilos, eusliird.-, inivld'nius, mi1I|1S. milk, ten, 
lee, ciiiM-oliile, nee and s-agn. lui.l leehuid ii 
vvbii-li t-nii be Imd at llie drug shop, tniidi 
ten. or youiie mulleii roots, nut ^ciiie lo ,■ 
liruised line and iiiaile biki strong tea, ix-ai 
gk, mi ouual (|ii]uilily of t 
a, or fresii water, poured 
. or die uisiile biukol yellow pnp- 
eherty, an ci|ual (|uniltilvofeai-li. 
tea, or ten of l«ruisi-il riililc root. 
Kiilier of tlii-se useil in plaeo of water.—T/x're 
?2,oo per Bottle.
PatAnT^ific,
PnEVEXTA-nVE .tSD .1 tH.TlE fOR TIIF. CltOLKR.ii 
Pieiiimil w.’riy /,vm rnjc.'nWv- nialler. 
llie dose for a groxm person will be one large 
lea.spoiui-fuU. It tlie patient sbould bo t 
very violcnlly, tliedoseniny k-pidiin{odu . . 
ten-spooiis-liill. and repeale.l c-veirteii, fifteen 
Oi'hrenty mimilos. unlit liie IxnIv becomes in 
alioiperspirtUioiiof lu-nl. ItinnedialelyiU die 
lirst atlia-fc, dierc will be brieks applied lo lhe 
biiiiom of the feel mid knees, as warm a.sii t-aii 
be well kinio, ami red onions roasted mid iin- 
inediaUdy applievl to tlie jiit of the sloiniu-li am! 
under die shoulder*; as wami sus ihev c
r violent pains ii 





d vIoriiiK die scssii
. ,.j work, as it U ir . .. .................................
llieiii, will k- tound a must perfect politii-nl Ins- 
T!ic soiialnrs from the Slntc-s, and tlie 
represeiitnlirrsfrom eveiysoelion oftlie Union, 
bring with tlicm into Congnus n hnowledg.iof 
dll! leeliiiLm. seiitinicnis, luid iiilon-sts of liieir 
islilueiieies. Public o]iiiiiun mid liiciuililie







• Ijva mid J-;itiiBhv».




pulses dills givi-iriJiroiigli 
ovi-rj- fiunrter, n'ntl iijion tin- iia-
i-adiiig
lending to , 
-iihiusly
love ill 1-o.oponilic 
e nscfull}- eiiiplo^vuvl lhaii ii.
II direrliiig tiiiMiolilical 
ireeomitry. Tlieiinpu'
.'oiign-ss Irom i- v f|im  
11 n.s n wluilo. mill all its i-nmpoiini 




’lappv results liy our idiiio,«l 
listed Sliite and Niilioiial Institution..
Haviiigidenlilitil onrselvos with tbe plan n 
ndynm-iiigtlieiisefuinessof Congress l-y pub 
lisliing full and impartinl reports, mid liiii iiig i 
large mass of die Cmigrossioiial Glolve mid .\ii 
sued duruig die Iil-1 iwelvu years, 
iilil be impaired in value to us ami 
) die public if the work were ilLn-e 
tinued. we liave a double luudve to prompt 
in extend il llmnigli a new series. \Ve are i 
solved, if possible, In giveit permmienee. ai 
to Iiaiid it <low-n lo successors n.* a siniidiinl 








eiiler uiKiii our ne
g widlimi being .lislmcled of bunlened by 
issfH-iQloInborsofdiepress: nml. diusitn.
' to make die liew series
..L- former ui .all iioinisol 
• iew to tieeomplL«li diis. we 
tvjition) in nitemlaiicc onWilli a leolben
J1 hope  1 
■e of die lb
.. x-poris will iiol I* affoelcvl !iy oiirpariv 
bi;is. ^vo U'lieve every Coiigri-ssnmn will 
bear witness lliiit our reports are full iiiiJ fail
UongrossinmdGlo._______
iroceeilingsof die two Hn 
luid printed on superfine 
with small type, (iirevii-r 
rtp fonn, eacfi numbereoul;
lie borne, ami sige, penny-
spcarmiiil Ukis—eillier nf iliose 
onily as warm ns it can lie Imnii
- IlxliM,
“ H>-cL Pol 
“ Piperlnc,
“ VenUla Ucaos, 
“ Nil. Silv-cr,





J. W. JOHNSTON & SfIN. 
uaritan.No, llMarkrtst.
U^iwceived, Ik Grert ^Vmcricaji
scureof Dropsy.Gravel &e. ^Connel' 
:traetor. Davis’ CompoumI Synip of Wild 
Sami's. Hristnl's. *««,lurdsaTi.. Drs.
C^itoek's Syrup ofSaisaparilln. and a host of 
other prei>anitioiis in sy-rups, Fills, Drops, 
Solves, (ic. > or sale by
J. W. JOHNSTON.
DR. J. F, BR^YDDEE'S
Cdebaud Ve^Ue nedlcliwA
T0E COROIAI. B.ILM OF IlKAfoTIi.
^ An csraUciit mcdicuie^reiMrodaud soldon.
luiowledged lo^bo pBCuliarlymlicacious, in^U 
inward wasliiigs, loss of .ippelile, imligeslion, 
depression of the spirits, trembling or Blinking 
of die liands or lim^ ahoniiess of die breathi 
consumptive habiu; it diins the blood, eases 
the most violent pnins of die licad or sinmocli, 
and promotes gentle respiration. By i)io no. 
biUty and gentry, it is osieemod as being plea­
sant to (he taste and sirell, gendy astrin'riii" 
diefibresoftliosloinacli. mid giving dialpropw 
tensity wliirh a good digosiion requires. 
Nudinig con be belter adapted lo nourish die 
sdludon, after a nocliimid delwiicli w-idi 
le and U higlilv csti-emed for invigorating 
iiervcniB system nml acting os a gentle re». 
loralive on debilitnlnl constitniions, arising 
from bilious cni^Iiiints contracted ui liot of 
cold cliimies. 'Tlinsn wiio Iinvo the care and 
education of femnlps, or are nf seihintary hab- 
ts, should noror bo widioiit iliu cordiitl balm of 
leolth, which n'movos diseos<-s of die )ica<l 
'i^orates oiid improves tjio mind, mid quick^











French Brandy < 
die sloiiiacli. 'br
hot nerspiration of
’o very violent, and
n-pper slewed in togidm* 
.Ueoholbreuitingii line. ami
• ess i  
mndc up of the 







die funii ol 
lyeoii every
do up of the rresidciil'
iiieinliers of Congress. 
I UI iL-Msmi by llicmselves. It is 
tlie same fonn ns die Cungressifinal 
usually make.snboiuilio same iiui
pajK-f, . 
in tma i ,
-ndix. AI 
mil odierprcH-eiiiitigs arc given 
fie Jiiuninls. wididin)-' 
miioniii.t ',-uestioii. 
'i'lieAppeuilix is maili
vilie. lo III-called -‘T/i,- 
.,-lJdM.jM 1„ i„ -J™
pipiig





nml keep its r.-mlrrs woi| advised of i| 
•lnt‘{ ftei|u«iicd by Mer- 
try in
- .. ..illiitso coninhi'i),,
idiepr^perily uflmd,, «illreeave"uKS{I
fore those imi.tin 
Wc Shull fosl, 
means in oiir power, ilie 
AUi-hnnieid interest, from a
die value whi 
stow, k-fo
-S':,
nml eni-oufiive. by all tl.g
it-luni tlial III,
prosper greatly, wliose.-h. 
I lo their .siirjiliis prodiiclf al) 
imiusirycanbe.
making them d,e siil.jn-t of
II a.sdiL-
,1=




k-r of pages iluring die session.
During the lir.si moiidi or si.x weeks of tlic. 
diero israrelyinorubiuiiicss dime than 
.. iku two mimbers u week—one of die 
Cwigres-siomU Globe and one of die Appemliv 
but during die remajjider of die session there is 
usually sufRcieiil mailer for two or llireoof ea.-li 
every week. The next se.-siou will kumisii- 








lyiie, (brevier mid 
ipleto indexes to
pages, prinl-  nonpareil.) We 
both uf the end ol
limul die 
for dm I; «E'S
•big logedier fifteen hirgo royal 
mies, whiehwewUlsell. uiiboiuul.
, >56“ "
nessliouhl apply for tb 
denianil. Coi
ers lor;
backs ami eor- 
wjin want the bai-k vol-
'’'"bi^Un/ fm
the same. After the iki. 
relief ami dio complaint abate.s, it 




will then be take.. .........................
die course of lIio day, until llie; 
dy gidiis its iisnaf streiiirili. Chiidren from 
three to nine iiumllis old mnv lake < 
the linlf of a Ica-spoon-rull 'al n dc 
penleii in liic same mmilier. or just m* often a.* 
thaeliUdisnlilolok-arit. From one lo diroc 
years old, mny fie from one iudf to diree parts 
of a tca-niioun-frill giveu al a dose luid repeat 
ed in die same manner. From lliiee years ‘ ’ 
lip to len, die dose may bo enlarged a hide 
rordinglo age.i—«-bih‘—' ■ ■'
four years, the dose
R iiiiaiitity of fresh wa 
liook every lime I'cfore 
Cliolera, dds incdicii 
ic, croup 1
may k mixed wiih die 
*h ter: llionliia] must  li  ]• f  using. Rcsidcslhc
cramps m the breast orsiomucii, cliol- 
ent plciULHu-s, piiiii ■ • •'ice, viol
lhe Ixick mill weiiknc. __ _
is rnaile and sold by mo only, w my ant 
ixcilagenls Fm-e from >1 to >2 per botli
T1i6~Eof.
Tliis medicine is for the'run
in ibe simUl oi 




liver diseases, breast t-omplai 





tl iiits. sun- 
hile Bwel.
lieaUiudiL-s s iig from foul sloraaclis,





nen-oiis diseases, gout.'w.-ak evos'israljf 
a or lapo worm, ulcers of die' throat or 
...... violent pains ol die iimk. «-rofii];i. fim-
inis, his, liiu! cough or pani in die 
loiigdunidoii, uillamuialory rlioumi 
vers, Billing agues, inllaiiimiaions,
f'-';
terns hrokon down bj- die unskillful Ireatnirail 
of plregicimis. This modicino is from llic





compli-tR sen* during tlie l.nttwo 
■I'ho proceeilings of Congress for dm 
vearBeaimotlHi procurud from any other source,
Wc will endeavor to print a siinicieiil num- 
k-r of surplus c-oi»ies m su|>nlj all tliat iiiiiv be 
nii.si-amedor lost mtheinaiU, but sidisi-riliers 
slionhl lie veiy- particular lo file tlieir papers 
carefully, for fear dial we aliould not be able lo 
supply all the lost numbers.
TEILAIS:
For one copy pf ihc Congrcssioual Globe 81 
For one copy of die Appendix i
Fiir six copies of cidicr or part of both 5 
Tlie money may k* reiuiticj bymitil alo_ 
risk. The safest ami best waw^jcniLt it i* lo 
pay the amount to the Poslmailer where vou
» *XiLlhS;"’
for die Glolio. from wliich 1 liave deducted one
Tlie posimaster of Washington City will nay 
Hint balance to Blair & Rive*, or lo their oAier
back nf this receipt. “----------------- Pm.
-rtilesof dioGom-ral Post OlFice Depart­
ment niidiorizo such rei-oipts to bo given and 
paid hero when dioamouiit doesnol e.xceed 10 
ilininrs. W lieu it oxnoeds 10 doUars, it is best
, .mlemlu,,„d,b-lu(„nliebi.ncfiinl
1-iinncra, such luftirmatiou u,>,in iJicsnl,je,.i 
nfllH-irnolih- pursuit, as cxpeiiciii-eimd die an-
plicntion ol tile princi,.lcs of .M-i.-ii.-v liave de- 
v.-h.pcd. or ina- lierenlu-rmakckniran 
III sliiin. we will aid. lo il.e uimost of nur 
power, hy all Icgilimalc im-aiis. in bringing ini„ 
jicimii lln-spniigsol prosperity, up™ wliii lid,,' 
liappnies.1 ol diosc ruosl mten-siid in nirlaluo
TfBrts:
.’■‘■’!;2"‘V/T‘‘iJP’T">''''W/««ina.lvnTirf.
■Jlie YYuekly llendd cm a large douUc-rais 
iiiim sliecl. fim iMInru in ndviim-e. fire 
LVilhui tbe ) cnr. or llueeul the end of v ear. ^
J. 8PHIOG ClIAMliEHS. 
JlaysviUe, Februiiry 1. I8-i7.—oo
fTQspeaos or the Oinclimau Atla^
.... •;I-I.;VEX,1().V, LMUKEli A 'I'nllll.
■lorsipi-.lh-aiing piin-liaM-.l el' X. Gm.
i-s!aliIi.l,iuint.vMil.raciii"
■dultlicCapiudof Kei.lm k 
of Ciniiiii-n-e. Ni-ws, I.ii'eniiim-, 
-ill U'fiddifuilyailemhilu.hv
I r.m I.. i>q., iliv entire « 
llie Allas Newspaper. Job 
rluirj;eiir il on Uteliraliia;
II IS Imped the new nrfiuigeiiieiit '\iil1 pmve 
.•nlirel vsalisftidorv toull the foriuer iiniroiisiii 
llie .VlfiLs.
Tim I'Alilorinl Dcpartiiicnl of the iia.n-nvill 
l-e under the dirivlioii ul Thomas 11. Sti:vi-,x.«..v, 
long cxiK-rienceii ns a poliiical writer, :;ml lalv 
folilor in' tlie Unuikfort Comnu 




also, in nil dm deiniilmclils of the imiicr tin- 
Editor will be aided in- numerous cs-J-nsicnial 
coiitribulorsand correspondent*. i!egul-ai.-..r- 
rti_*|miitk-nls will Im employed at Colimdui*. 
\\ iL-luiigton, and oUier important jHiinls. -si dial 
the paper will 1«> mnde. in its eiitir*- sciim-. il a 
libend lUtiay of enterprise, iiidiislrv. mid oilier 
means, i-nii meoniplisli siieli a 
esling and iisi-rul Journal, won 
dem-o luid siipmnt of Foliii 
Maiiufacliirors. Jfeehiuiies >h 
General Rerulers.
______ nrmngemeni will be made to sccan-
and publisli die earliest news from everj- qaar-
of tim Allas will Int 
WHIG—tlioroughWHIt;. Il will he everything 
fortho Wliig cause—nothing for Men. It will 
‘ ' of llm Whig I’nriy. imi
' cunsiiieriilioiis
.V . T





> lO tio . l
loin bankiiut 






IIS, nml nofto dm postmaster of this city, 
some are in die liabit of doing.
IfropriGtors of news)>npcrs who publish this 
prospectus, aiidsend us onocemyof diepRper 
c-onlaining it. marked around wilIi a pen, lo at­
tract oiirnltontion toil, slinll hi ■ ■   t ave diek uomes 
put oiioiirliooks for Olio copy of die Cotigre*. 
siona Glok- and Appendix during the Bcssion. 
Our prices for llicse papers are so low dial 
credit limm out; dicieforeIt affoiil 
3 person imod consume Id 
I lUilcss he semis till
lie dclsUes won 
g, (and they li
ofdiis session, expect- 
dd bo \CTy useful and
IcresI of the countiy, fur uny s iier t n  of
pri-soiit or romoio expeiiieiicv. Taking ii far 
gantoiltlml die nominee ol dm Wliig Party for 
dm I’resideiicv will be wotdiyof die support of 
die VVliigs of'the Nation, dm Allaswill give to 
such iioriiitiee. from whatever quartcroftlic U'l- 
ion called, a lirra, fen-cnl, and endtusiastic suii- 
port.
Tlir Comniemini Department ofthe .Allaswill 
lie under the coiilml of Mr. A. Piusonr, uf the 
Mcn-liiinl*Exehiuigc. and trill, we hope, offer 
peeitliigcliuinstiidmiMilroiiageolliusinessmeli
of every timetii-al pursuit of lift—Formers, 
'I'nider.*. AIi-n.-lianls, filiuiuforhircrs. Jlcclimi-
Siiijipers.&c.,4:e. It will present daily ri> 
Is cl the Cincinnati Markets—sales and jiri- 
; a weekly tabular exhibit of die same; and 
nJso all odier matters connected with dm com­
merce and imilcofourCily. Notices ofdoiacrtic 
mid Foreign Market-* orinlesldnlesmll regular 
ly bo givon, with sintistienl and stieli other com- 
meraial information ns is m cossary tomakc the 
Allasa tliorougli Commercial I’oper.
Idoiiiilying our endre iii.erert widi IIil* sretit 
lioiie lo prove ourselvest iirst: 
ipect lo reeei' 
llie way of . sJiarcot
ciiy.weli  
coiilideiidy
!vila.i. ailvertiscracnis^all *orts of job work, kc. 
All theproprielor* ofthe Adas being naliveso 
iho Wert, we feel contidcnl that we undcrslM'l 
nml can in some mco-sure, piomote the vast a>* 
terests of die great Mississippi A'alley.
But. knowing dial the paper itself will W 
ildged bv its euiitelits, wo refer In il: bcin? !’>''• 
cetly willing dial il be apprm .il or rcicf




0 4di of 
BLAI
persons'w-ho might su ril..........
willi immnlctc copicB o
will Im ablo lo ftimisb i nmnU-rs |i 





J.m-.tKV 28, 1847 fi-bon
■t. of superior paper, wiili ne*' 
ipareil tviie, on the terms foI'»'T‘
---...... ,.u. annum, cigAf (Mors,-Tri-w^l.t^
-:r <lo./rc</o/fora; Weekiv per do.
Subscriptions tolhc Daily and Tri-weeki' 
lyuble half yearly. All mna cufocrincfs""' 
J Ifiiuireu In n:iv in icA-nii«. 
(CrAdrertiscitmiils will be diankftiHv »-• 
ccivcil, and iiiscrtixl at the reirulnr mh-s- 
. TH0M.V8 B. STEVKNSONi
W. IL LOOKER,
JAMI-hs M. TODD, 
Ciimiimali. jan. 1, IS47.—<lw
